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「
そ
れ
に
つ
い
て
あ
な
た
は
何
を
知
っ
て
い
る
か
」
“W
hat
do
you
know
about
it?”
Ⅰ
女
性
の
愛
を
勝
ち
得
る
に
は
人
は
ま
ず
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ど
う
い
う
事
柄
が
彼
女
を
感
動
さ
せ
そ
う
か
を
、
ど
う
い
う
気
持
に
な
る
生
活
を
彼
女
は
最
も
喜
ぶ
か
を
、
そ
れ
か
ら
人
は
そ
う
い
う
事
柄
を
見
つ
け
そ
う
い
う
気
持
を
惹
き
起
す
べ
き
だ
。
こ
れ
か
ら
例
証
し
よ
う
、
勿
論
難
し
い
の
は
女
性
の
愛
を
勝
ち
得
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
語
る
か
で
あ
っ
て
愛
す
る
こ
と
に
つ
い
て
話
す
の
ま
で
そ
う
な
の
で
は
な
い
―
―
新
た
な
問
題
？
古
く
か
ら
の
問
題
？
い
ず
れ
に
し
ろ
―
―
秘
密
の
事
柄
で
は
な
い
そ
れ
を
遂
に
経
験
す
る
に
到
っ
た
人
に
は
。
老
眼
な
の
だ
。
だ
か
らおち
こ
ち
パ
リ
の
遠
近
の
小
さ
な
公
園
な
の
だ
続
け
よ
う
、
こ
れ
ら
の
「
飛
行
機
の
精
神
心
理
機
構
」
を
産
み
出
す
要
因
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
改
め
て
数
え
上
げ
て
み
よ
う
愛
の
術
―
―
ケ
ネ
ス
・
コ
ー
ク
の
〈
心
三
部
作
〉
完
―
―
森
田
孟
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我
ら
の
言
葉
に
艶
を
出
す
諸
々
の
力
を
！
す
る
と
ベ
テ
ィ
ー
が
一
番
若
い
ウ
サ
ギ
が
、
び
っ
く
り
し
て
車
回
し
へ
と
走
り
出
し
テ
リ
ー
が
彼
女
を
轢
き
そ
う
な
恐
れ
が
こ
こ
で
鎮
ま
っ
た
。
戻
ろ
う
ア
ル
プ
ス
山
脈
へ
、
戻
ろ
う
女
性
を
愛
す
る
こ
と
へ
、
日
没
へ
「
君
が
私
の
手
を

ん
だ
均
一
に
分
配
さ
れ
た
四
つ
の
帯
状
地
―
」
（
１
）
に
広
が
る
日
没
へ
、
不
思
議
な
仲
間
へ
眼
は
オ
パ
ー
ル
色
、
顔
は
卵
形
で
、
私
が
あ
の
フ
ロ
ゴ
ン
（
２
）
で
の
よ
う
な
夕
べ
を
耐
え
る
に
は
ど
う
し
て
も
欠
か
せ
な
か
っ
た
人
の
所
へ
―
―
一
寸
待
ち
た
ま
え
！
も
し
こ
れ
が
愛
の
手
引
き
書
に
な
る
筈
の
も
の
な
ら
ま
さ
に
我
ら
が
始
め
る
頃
合
い
で
は
な
か
ろ
う
か
…
…
そ
う
だ
。
始
め
よ
う
。
恋
人
の
諸
手
を
後
ろ
手
に
縛
っ
て
彼
女
に
そ
の
縛
め
を
自
ら
抜
け
出
す
よ
う
に
と
煽
っ
て
み
よ
う
。
こ
う
す
る
と
彼
女
の
胸
が
殊
の
他
綺
麗
に
み
え
る
だ
ろ
う
夜
の
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
の
よ
う
に
。
時
折
り
あ
の
照
明
は
非
常
に
美
し
い
、
尤
も
時
折
り
言
葉
は
思
っ
て
い
た
以
上
に
な
り
フ
ラ
ン
ス
風
に
な
り
す
ぎ
余
り
に
陳
腐
に
な
る
こ
と
が
あ
る
が
。
君
は
嘘
つ
き
な
の
で
は
、
ど
う
だ
い
？
そ
れ
で
は
他
の
詩
、
あ
る
い
は
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
慣
行
再
来
と
い
う
の
は
。
と
に
か
く
彼
女
を
縛
り
上
げ
よ
う
。
こ
う
す
る
と
彼
女
は
ミ
ニ
ー
マ
ウ
ス
（
３
）
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
美
感
に
訴
え
る
エ
ー
ゲ
海
を
照
ら
す
星
の
光
の
よ
う
に
み
え
る
だ
ろ
う
。
彼
女
は
君
が
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
こ
の
上
な
く
素
晴
ら
し
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
一
言
忠
告
を
、
寒
い
九
月
の
夕
べ
を
奨
め
よ
う
と
き
そ
れ
に
春
、
夏
、
冬
に
も
、
そ
し
て
秋
も
晩
い
季
を
き
っ
と
彼
女
は
気
に
入
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
な
く
て
少
々
嫌
が
る
に
し
て
も
唯
初
め
の
う
ち
だ
け
だ
。
さ
も
な
け
れ
ば
君
は
他
の
類
い
の
実
験
を
行
な
う
機
会
を
失
い
そ
う
だ
例
え
ば
あ
の
テ
ー
セ
イ
オ
ン
（
４
）
の
よ
う
に
。
あ
る
い
は
二
部
か
ら
な
る
歌
。
そ
う
だ
こ
れ
は
ア
テ
ネ
な
の
だ
、
都
市
と
い
う
都
市
の
王
で
あ
り
衰
亡
す
る
ア
ト
マ
国
々
の
土
地
だ
。
そ
こ
で
は
〈
微
塵
〉
が
人
間
を
意
味
し
、
か
つ
て
画
期
的
な
出
来
事
が
存
在
し
た
の
だ
っ
た
我
々
は
し
か
し
う
っ
と
り
し
な
が
ら
同
時
代
の
諸
問
題
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
。
さ
あ
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み
て
み
よ
う
。
君
の
恋
人
は
今
少
々
縛
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
両
手
は
背
後
に
ひ
っ
ぱ
ら
れ
て
い
る
。
背
中
に
ほ
ぼ
四
十
度
の
角
度
で
、
い
や
、
ま
あ
、
十
七
度
で
ゼ
ッ
ド
Ｚ
形
に
―
―
彼
の
最
初
の
薔
薇
は
十
七
歳
の
時
に
（
薔
薇
も
ま
た
手
と
同
様
、
別
の
そ
れ
程
破
損
し
て
い
な
い
組
み
方
で
縛
っ
て
あ
る
）
贈
ら
れ
彼
女
は
そ
れ
を
受
け
取
っ
て
書
い
た
も
の
だ
、「
私
は
今
ま
で
男
の
人
か
ら
薔
薇
を
受
け
取
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
噴
水
の
所
で
逢
っ
て
下
さ
い
九
時
に
そ
う
し
た
ら
お
望
み
の
こ
と
を
何
で
も
い
た
し
ま
す
」
と
。
彼
は
慌
て
ふ
た
め
い
た
！
ど
う
し
て
い
い
か
分
ら
な
か
っ
た
。
何
を
望
め
ば
よ
か
っ
た
の
か
そ
の
時
そ
れ
程
ま
で
に
不
可
能
に
思
わ
れ
た
の
だ
か
ら
。
彼
に
は
皆
目
分
ら
な
か
っ
た
ど
う
し
て
い
い
か
。
そ
こ
で
彼
は
そ
の
夜
彼
女
に
書
い
た
の
だ
四
阿
造
り
の
文
明
の
中
心
地
で
、「
フ
ァ
ニ
ー
、
ぼ
く
は
行
く
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
、
乙
女
は
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
、
あ
の
エ
ン
ド
ゾ
ー
ン
バ
タ
ー
工
場
は
密
か
な
感
情
の
得
点
圏
に
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
色
の
蜂
は
ヴ
ェ
ニ
ス
風
の
階
段
に
い
ま
す
。
だ
か
ら
ど
し
ゃ
ぶ
り
が
涙
を
流
し
て
泣
い
て
い
ま
す
溢
れ
て
い
ま
す
感
情
が
石
が
、
だ
か
ら
飛
行
艇
は
愛
情
深
い
の
だ
し
、
お
茶
は
割
り
当
て
に
満
ち
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
―
―
（
５
）
」。
も
う
十
分
よ
と
フ
ァ
ニ
ー
は
叫
ん
で
そ
れ
を
引
き
裂
き
そ
れ
か
ら
再
び
読
む
。
片
方
の
乳
房
が
幾
ら
か
高
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
も
う
一
方
よ
り
両
手
を
背
後
で
縛
ら
れ
て
い
れ
ば
。
聖
ウ
ル
ス
ラ
（
６
）
と
待
女
の
乙
女
た
ち
が
正
し
い
態
度
を
保
ち
な
が
ら
性
の
領
域
で
は
な
い
が
的
外
れ
な
空
想
に
駆
ら
れ
た
よ
う
に
こ
う
い
う
性
感
帯
が
前
面
に
出
て
く
る
の
だ
我
ら
が
必
要
と
す
る
時
に
も
し
も
運
が
よ
け
れ
ば
、
だ
か
ら
こ
れ
か
ら
話
そ
う
と
思
う
綱
、
細
紐
、
そ
れ
に
亀
甲
金
網
（
７
）
の
様
々
に
異
な
っ
た
長
所
に
つ
い
て
―
―
も
し
も
君
が
一
連
の
性
行
為
の
際
中
に
彼
女
の
中
に
入
っ
て
い
て
い
い
よ
い
い
よ
と
叫
び
な
が
ら
彼
女
の
両
腕
両
手
を
君
に
投
げ
か
け
さ
せ
な
が
ら
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突
然
ぐ
っ
た
り
さ
せ
た
け
れ
ば
細
紐
を
試
し
て
み
た
ま
え
。
さ
も
な
く
ば
綱
が
最
も
効
果
が
上
が
る
。
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
で
の
よ
う
に
壁
か
ら
始
ま
る
一
連
の
モ
ザ
イ
ク
が
そ
の
壁
に
収
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
壁
の
所
で
モ
ザ
イ
ク
が
障
壁
に
な
っ
て
い
て
、
あ
る
意
味
で
は
通
路
の
よ
う
だ
っ
た
オ
ハ
イ
オ
の
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ア
の
、
イ
リ
ノ
イ
の
。
曲
り
角
を
廻
る
と
そ
れ
ら
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
地
上
か
ら
で
は
何
で
あ
る
か
判
ら
な
い
。
彼
女
は
だ
か
ら
君
に
接
吻
す
る
だ
ろ
う
。
有
難
う
、
愛
情
深
い
受
け
身
の
女
性
た
ち
の
親
御
さ
ん
た
ち
、
本
書
が
推
奨
し
て
い
る
よ
う
な
事
柄
を
好
む
些
か
虐
待
嗜
好
の
人
た
ち
で
あ
っ
て
も
。
あ
な
た
方
の
お
陰
な
の
だ
、
そ
ん
な
に
よ
く
は
あ
な
た
方
を
知
ら
な
く
て
も
、
た
と
え
よ
く
知
っ
て
さ
え
こ
ん
な
こ
と
は
考
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
人
々
が
こ
う
い
う
喜
び
を
味
う
の
は
。
女
性
な
る
も
の
が
居
ら
ず
女
性
に
事
欠
い
て
憧
れ
求
め
て
い
る
な
ん
て
草
が
ペ
リ
エ
家
（
８
）
の
邸
宅
の
辺
り
に
生
え
る
よ
う
に
人
生
に
お
け
る
最
悪
事
だ
、
が
ど
ん
な
場
合
に
し
ろ
女
性
が
居
る
の
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
分
ら
な
い
の
が
最
良
に
近
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
以
下
の
指
示
を
続
け
よ
う
。
女
性
の
両
足
は
両
手
同
様
に
縛
り
つ
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。
縛
り
つ
け
て
み
た
ら
ど
う
か
と
言
い
た
い
の
だ
両
手
両
足
を
い
や
実
際
に
は
足
首
を
、
そ
の
方
が
や
り
易
い
が
、
両
脚
に
、
足
元
の
と
こ
ろ
に
寝
台
の
も
し
く
は
玉
突
台
の
、
も
し
そ
の
上
で
性
行
為
を
す
る
の
な
ら
だ
が
。
私
は
覚
え
て
い
る
、
パ
リ
で
の
あ
る
日
の
こ
と
を
、
あ
る
男
が
踊
る
熊
を
つ
れ
て
い
た
そ
れ
で
私
は
フ
リ
ー
ジ
ャ
の
許
へ
と
家
路
を
辿
り
な
が
ら
猿
の
売
り
歩
き
と
死
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
―
―
一
寸
待
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
詩
や
政
治
と
関
わ
り
が
あ
る
突
堤
に
は
白
い
塊
か
立
方
体
が
あ
り
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そ
う
い
う
関
わ
り
を
「
愛
に
は
家
庭
な
る
も
の
は
必
要
な
い
」
が
君
の
た
め
に
蓄
音
機
で
抜
け
目
な
く
奏
で
る
こ
と
に
な
ろ
う
も
し
君
が
そ
の
装
置
の
あ
る
部
分
を
両
刀
使
い
（
９
）
で
破
壊
し
な
い
な
ら
。
彼
女
の
微
笑
み
は
素
晴
ら
し
く
日
の
出
と
な
る
、
両
足
を
寝
台
の
脚
に
縛
び
つ
け
ら
れ
た
ま
ま
。
も
し
両
手
が
自
由
な
ら
彼
女
は
容
易
に
動
き
回
れ
る
だ
ろ
う
（
起
き
上
っ
た
り
横
た
わ
っ
た
り
の
動
き
で
ラ
ス
パ
イ
ユ
大
通
り
近
く
を
そ
れ
も
不
規
則
に
―
―
何
ら
か
の
理
由
で
或
る
細
か
い
部
分
が
戻
り
続
け
て
そ
の
立
候
補
資
格
を
覆
す
の
だ
）。
こ
れ
が
君
に
何
の
役
に
立
つ
の
か
私
に
は
分
ら
な
い
、
が
彼
女
が
起
き
上
っ
た
り
横
た
わ
っ
た
り
す
る
と
（
再
び
）
そ
の
乳
房
は
綺
麗
に
み
え
る
こ
と
だ
ろ
う
（
フ
ォ
ン
テ
ヌ
ブ
ル
ー
、
君
は
私
の
避
難
所
だ
し
イ
シ
ー
、
君
は
私
の
機
織
だ
！
）
し
張
り
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
咽
喉
の
筋
肉
や
腹
筋
に
も
！
君
は
唯
、
そ
れ
を
楽
し
め
ば
よ
い
（
腹
部
を
緊
張
さ
せ
る
に
は
）
軽
く
指
を
そ
こ
（
腹
部
）
に
の
み
の
せ
れ
ば
よ
い
丁
度
日
曜
な
ど
に
〈
蚤
の
市
〉
へ
乗
り
出
し
て
ゆ
く
よ
う
に
必
要
な
も
の
を
何
か
実
際
に
見
つ
け
ら
れ
る
か
で
は
な
く
、
新
し
く
パ
ノ
ラ
マ
光
の
当
っ
た
全
景
を
感
じ
取
れ
る
か
と
希
っ
て
。
腹
筋
を
緊
張
さ
せ
る
楽
し
み
は
そ
こ
ま
で
に
し
よ
う
。
勿
論
こ
の
よ
う
に
女
性
を
縛
っ
て
お
い
て
も
し
そ
う
し
た
け
れ
ば
彼
女
を
あ
ち
こ
ち
叩
け
ば
よ
い
そ
う
す
れ
ば
彼
女
は
決
し
て
起
き
上
っ
て
歩
き
去
っ
た
り
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
足
が
な
け
れ
ば
歩
け
な
い
の
だ
し
足
は
寝
台
に
縛
り
つ
け
て
あ
る
の
だ
か
ら
。
彼
女
の
両
手
両
足
を
共
に
寝
台
に
縛
り
つ
け
た
ら
彼
女
の
上
に
伸
し
か
か
れ
ば
い
い
！
彼
女
は
手
足
を
広
げ
て
す
っ
か
り
平
べ
っ
た
く
な
る
だ
ろ
う
。
何
と
素
敵
な
過
し
方
だ
ろ
う
か
秋
の
午
後
を
、
あ
る
い
は
四
月
の
午
後
を
！
実
に
い
い
気
持
で
君
は
弾
ね
上
っ
た
り
下
り
た
り
し
、
彼
女
は
そ
こ
に
為
す
す
べ
も
な
く
横
た
わ
っ
て
君
が
息
も
絶
え
絶
え
に
な
る
の
を
楽
し
む
の
だ
！
君
は
勿
論
こ
の
時
彼
女
の
身
体
の
中
に
入
っ
て
い
ら
れ
よ
う
、
何
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し
ろ
〈
郵
便
博
物
館
〉
は
メ
ー
ト
ル
で
測
っ
た
僅
か
な
距
離
し
か
離
れ
て
い
な
い
の
だ
。
そ
こ
に
は
今
新
し
い
切
手
が
あ
る
、
王
を
描
い
た
も
の
で
王
冠
は
後
方
に
傾
き
、
暗
赤
色
だ
が
、
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
て
、
五
百
万
ポ
ン
ド
の
価
値
が
あ
る
！
君
は
そ
こ
に
出
た
り
入
っ
た
り
し
、
離
れ
去
る
こ
と
も
出
来
る
！
ね
え
、
私
と
一
緒
に
い
て
！
と
彼
女
は
そ
こ
で
君
に
訴
え
か
け
る
、
寝
台
に
横
に
な
り
な
が
ら
君
が
両
手
で
縛
っ
た
紐
で
寝
台
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
愛
情
で
も
君
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
君
は
彼
女
を
そ
こ
に
結
び
つ
け
た
男
な
の
だ
し
君
は
本
書
か
ら
拾
い
集
め
た
情
報
を
駆
使
す
る
訳
知
り
の
愛
人
な
の
だ
か
ら
。
縛
り
上
げ
る
こ
と
、
花
束
、
花
の
束
を
花
束
に
し
上
げ
る
効
果
。
彼
女
の
両
手
と
両
脚
を
一
緒
に
縛
り
上
げ
よ
う
、
本
気
で
彼
女
の
両
手
と
両
足
を
だ
よ
、
本
当
に
足
首
を
。
色
々
と
違
っ
た
や
り
方
が
あ
る
。
縛
る
の
は
左
手
と
左
足
首
、
右
手
と
右
足
首
。
ど
の
よ
う
な
体
位
に
で
も
開
い
て
性
行
為
し
た
ま
え
。
彼
女
は
余
り
動
け
な
い
だ
ろ
う
が
君
に
深
海
の
喜
び
を
与
え
て
く
れ
そ
う
だ
。
蟹
や
伊
勢
海
老
は
そ
う
い
う
愛
し
方
を
す
る
に
違
い
な
い
連
中
は
理
由
な
く
大
海
の
底
に
留
ま
り
は
し
な
い
―
―
素
晴
ら
し
い
に
違
い
な
い
！
と
に
か
く
君
は
そ
う
し
て
み
れ
ば
よ
ベ
ッ
ド
い
恋
人
の
寝
台
で
あ
る
い
は
君
自
身
の
で
は
勿
論
。
や
っ
て
み
れ
ば
よ
い
左
手
と
右
の
足
首
を
縛
っ
た
り
な
ど
も
。
こ
れ
は
十
字
交
差
の
効
果
が
あ
り
一
悶
着
の
後
が
よ
い
。
全
て
こ
の
よ
う
な
場
合
の
乳
房
は
殊
の
他
美
し
く
み
え
る
。
も
し
君
に
こ
う
い
う
乳
房
の
嗜
好
が
余
り
な
い
な
ら
乳
房
を
叩
い
て
み
た
ら
い
い
も
し
彼
女
が
そ
れ
を
好
ん
で
彼
女
に
君
に
乳
房
を
叩
い
て
く
れ
と
希
わ
せ
ら
れ
る
な
ら
だ
が
、
そ
れ
は
支
配
し
て
い
る
と
い
う
君
の
快
楽
を
高
め
る
筈
だ
特
に
彼
女
を
す
っ
か
り
縛
り
上
げ
て
い
る
時
は
。
モ
ッ
ト
ー
「
私
の
乳
首
を
叩
い
て
」は
、
君
の
幸
せ
な
ヨ
ッ
ト
の
上
で
の
座
右
銘
に
な
り
そ
う
だ
。
も
し
君
が
ま
だ
こ
の
本
か
ら
払
っ
た
金
額
だ
け
の
も
の
を
得
て
い
な
い
と
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思
う
な
ら
君
は
女
蛆
虫
共
に
取
り
囲
ま
れ
た
墓
に
早
々
と
入
り
込
む
に
値
い
す
る
の
だ
連
中
は
君
を
襲
っ
て
攻
撃
し
君
を
完
膚
な
き
ま
で
に
喰
い
尽
す
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
き
っ
と
、
こ
ん
な
こ
と
は
君
は
感
じ
な
い
筈
だ
。
だ
か
ら
同
意
し
て
く
れ
た
も
の
と
し
て
先
へ
進
も
う
。
し
か
し
、
君
は
も
う
一
冊
別
に
こ
の
本
を
買
っ
て
最
良
の
友
に
贈
る
べ
き
だ
、
も
し
こ
こ
ま
で
で
君
が
私
に
全
く
同
意
す
る
な
ら
。
私
は
待
つ
こ
と
に
し
よ
う
、
そ
の
間
我
々
は
共
に
す
っ
か
り
縛
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
君
の
恋
人
を
凝
視
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
さ
て
、
君
は
彼
女
を
輪
の
よ
う
に
丸
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
、
但
し
彼
女
は
そ
れ
を
承
知
し
そ
う
に
は
な
い
が
、
女
性
は
め
っ
た
に
承
知
し
な
い
、
唯
、
一
度
承
知
し
た
人
が
い
る
の
を
私
は
知
っ
て
い
る
が
。
こ
の
た
め
に
は
勿
論
、
右
手
と
右
足
首
、
左
手
と
左
足
首
の
方
式
を
用
い
て
ど
ち
ら
の
結
び
目
に
も
両
側
に
副
え
木
を
使
っ
て
手
足
が
輪
に
な
る
よ
う
に
す
る
。
彼
女
が
馬
車
の
車
輪
に
な
る
よ
う
に
み
え
た
ら
、
彼
女
を
転
が
し
て
み
よ
う
！
も
し
こ
れ
で
彼
女
が
痛
が
る
な
ら
全
身
に
接
吻
し
て
少
し
慰
め
な
が
ら
言
っ
て
や
ろ
う
、
「
あ
あ
、
ぼ
く
の
可
愛
い
車
輪
さ
ん
、
ど
す
ん
と
い
っ
た
の
か
い
」
な
ど
と
、
い
と
お
遂
に
は
彼
女
は
諦
め
て
君
の
車
輪
に
な
り
君
の
こ
よ
な
く
愛
し
い
人
に
な
り
君
に
よ
っ
て
転
が
さ
れ
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
床
に
小
さ
な
物
を
置
け
ば
君
は
束
の
間
精
力
の
加
虐
嗜
好
に
呵
責
の
念
を
覚
え
君
の
車
輪
を
急
い
で
回
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
扉
を
開
け
て
彼
女
を
転
が
し
出
し
て
終
り
に
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
そ
れ
か
ら
扉
を
閉
め
て
刃
物
で
自
死
す
る
の
だ
。
こ
ん
な
こ
と
に
は
、
し
か
し
、
め
っ
た
に
な
ら
な
い
。
私
は
調
子
に
乗
り
す
ぎ
た
。
許
さ
れ
た
い
。
次
の
章
か
ら
は
も
っ
と
遙
か
に
ま
と
も
に
ゆ
こ
う
。
女
性
を
壁
に
釘
付
け
に
す
る
の
は
損
傷
が
酷
す
ぎ
る
（
壁
に
で
は
な
く
女
性
に
―
―
君
は
結
局
彼
女
を
楽
し
み
何
度
も
何
度
も
愛
し
た
い
の
だ
）。
し
か
し
君
は
テ
ー
プ
で
巻
き
包
む
こ
と
は
出
来
る
彼
女
の
腕
を
腰
を
足
首
を
膝
を
。
そ
し
て
こ
れ
を
壁
に
釘
で
止
め
る
こ
と
は
。
君
は
釘
付
け
の
快
楽
を
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楽
し
む
だ
ろ
う
そ
う
考
え
る
だ
け
で
も
彼
女
は
叫
び
出
す
筈
だ
。
君
は
こ
の
テ
ー
プ
を
垂
れ
飾
り
の
よ
う
に
彼
女
に
ぴ
っ
た
り
付
け
ら
れ
れ
ば
君
の
恋
人
は
紙
人
形
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
一
た
び
彼
女
を
釘
付
け
に
す
る
と
色
々
な
こ
と
を
試
せ
る
だ
ろ
う
、
彼
女
に
物
を
何
か
と
投
げ
つ
け
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
こ
れ
は
私
が
甚
だ
や
っ
て
み
た
い
こ
と
だ
―
―
小
さ
な
火
掻
き
棒
、
切
手
用
物
差
し
、
ア
ル
ミ
製
の
ベ
ル
ト
の
バ
ッ
ク
ル
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
グ
ラ
ス
の
道
化
師
―
―
彼
女
を
痛
い
目
に
会
わ
せ
出
す
や
す
ぐ
君
は
そ
れ
を
取
り
や
め
て
彼
女
の
傷
に
口
付
け
し
大
い
に
重
ん
じ
て
そ
の
打
ち
身
の
周
り
に
円
を
！
太
い
フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
で
描
く
べ
き
だ
。
こ
う
し
て
君
は
同
じ
箇
所
を
何
度
も
何
度
も
叩
く
こ
と
が
出
来
よ
う
小
さ
な
公
園
は
君
が
見
詰
め
れ
ば
見
詰
め
る
程
大
き
く
な
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
だ
が
花
々
は
ま
た
別
の
話
で
、
レ
モ
ン
で
覆
っ
た
本
で
、
や
め
よ
う
！
こ
の
女
性
の
膝
が
今
度
は
甚
だ
可
憐
な
の
で
い
そ
い
そ
と
口
付
け
し
そ
の
裏
側
に
君
は
両
手
を
滑
ら
せ
、
所
謂
膝
の
内
側
を
撫
で
さ
す
り
彼
女
に
愛
し
て
い
る
よ
と
告
げ
る
。
も
し
彼
女
に
口
が
き
け
る
な
ら
お
そ
ら
く
降
し
て
く
れ
と
頼
む
だ
ろ
う
、
そ
れ
な
ら
そ
う
し
て
や
れ
ば
い
い
。
し
か
し
、
も
し
彼
女
が
そ
こ
に
そ
う
し
て
い
た
い
と
望
む
な
ら
青
く
晴
れ
た
一
日
が
夜
へ
と
変
っ
て
ゆ
き
こ
の
半
球
で
は
暗
く
な
り
船
が
次
々
通
り
過
ぎ
て
君
は
ま
だ
彼
女
の
美
し
い
眼
と
乳
房
と
両
脚
の
せ
い
で
素
晴
ら
し
い
と
感
じ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
彼
女
を
そ
こ
に
そ
の
ま
ま
に
し
て
出
来
る
だ
け
激
し
く
彼
女
に
突
き
当
れ
ば
君
が
ぶ
つ
か
る
力
そ
の
も
の
の
せ
い
で
釘
か
ら
テ
ー
プ
が
も
し
く
は
テ
ー
プ
か
ら
彼
女
が
、
外
れ
る
か
、
あ
る
い
は
非
常
に
厚
い
壁
が
壊
れ
て
そ
れ
で
君
と
彼
女
は
一
緒
に
そ
こ
に
転
が
り
込
み
彼
女
の
身
体
に
は
打
ち
身
の
傷
が
君
の
両
肩
に
は
漆
喰
い
が
、
彼
女
は
血
に
染
ま
り
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
起
こ
す
が
君
た
ち
二
人
の
心
に
は
喜
び
が
湧
く
。
そ
れ
か
ら
テ
ー
プ
を
引
き

が
そ
う
も
し
彼
女
の
骨
に
ま
で
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喰
い
込
む
結
果
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
。
も
し
彼
女
が
君
に
噛
み
つ
き
返
す
な
ら
、
彼
女
を
し
ば
ら
く
「
恋
人
」
だ
と
名
指
し
し
、
君
へ
の
こ
う
い
う
仕
打
ち
全
て
を
彼
女
に
や
ら
せ
て
お
こ
う
。
そ
れ
が
い
い
、
も
し
君
が
そ
れ
を
好
む
な
ら
。
君
は
勿
論
苦
し
む
だ
ろ
う
、
彼
女
ほ
ど
美
し
く
な
い
し
、
そ
れ
ほ
ど
優
し
く
も
な
い
、
そ
れ
ほ
ど
苦
痛
を
引
き
起
こ
そ
う
と
も
し
な
い
ま
ま
に
。
優
れ
た
恋
人
に
な
る
に
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
優
れ
た
役
者
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
だ
か
ら
試
み
て
み
よ
う
、
少
な
く
と
も
一
度
は
。
お
お
家
畜
飼
育
場
で
動
き
回
っ
て
い
る
動
物
に
は
こ
の
よ
う
な
喜
び
は
分
ら
な
い
し
雲
の
中
高
く
飛
翔
す
る
鳥
も
そ
う
だ
。
考
え
て
も
み
た
ま
え
、
優
し
い
だ
け
が
全
て
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
誰
も
が
優
し
い
の
は
好
き
な
の
だ
が
。
暴
力
だ
っ
て
そ
う
だ
、
こ
れ
に
は
あ
る
が
ま
ま
の
劇
も
行
動
も
備
っ
て
い
て
、
生
き
て
い
る
と
い
う
感
じ
を
与
え
て
く
れ
る
に
し
ろ
。
性
行
為
が
全
て
で
あ
る
に
違
い
な
い
―
―
都
市
で
あ
っ
て
街
路
で
は
な
い
、
田
舎
だ
が
都
市
で
は
な
い
、
宇
宙
で
あ
り
、
世
界
な
の
だ
か
ら
―
―
君
の
場
合
も
そ
う
な
る
よ
う
に
し
た
ま
え
、
銀
河
で
さ
え
あ
る
よ
う
に
、
そ
し
て
そ
の
全
て
を
意
識
し
、
無
意
識
で
い
よ
う
。
そ
れ
が
愛
の
術
な
の
だ
。
２
と
は
言
え
そ
れ
は
、
性
行
為
し
た
い
と
思
う
よ
う
な
誰
か
と
出
逢
う
ま
で
は
始
め
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
こ
れ
か
ら
の
章
で
取
り
扱
う
主
題
だ
。
さ
あ
、
前
進
！
恋
人
の
い
な
い
君
は
彷
徨
っ
て
い
る
都
会
の
街
路
を
あ
る
い
は
田
舎
の
奥
深
く
を
、
花
々
の
間
を
青
ざ
め
て
、
あ
る
い
は
お
そ
ら
く
始
め
て
も
い
る
の
だ
！
何
樽
も
の
ラ
ク
ダ
の
糞
が
中
東
の
路
上
を
し
ゃ
に
む
に
運
ば
れ
て
い
く
所
で
あ
る
い
は
大
都
市
の
摩
天
楼
で
、
大
洋
の
海
底
の
一
万
マ
イ
ル
下
で
ど
の
よ
う
に
し
て
君
は
女
性
に
逢
う
の
か
？
あ
る
い
は
若
い
女
性
が
好
み
な
ら
娘
に
？
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さ
て
、
な
す
べ
き
は
地
方
の
女
性
が
集
ま
り
群
が
る
所
を
探
す
こ
と
だ
―
―
そ
こ
は
ア
シ
ュ
ケ
ナ
ー
ジ
川
の
岸
か
地
中
海
沿
岸
の
ラ
ク
ダ
小
屋
か
も
知
れ
ず
浜
辺
か
あ
る
い
は
脇
道
か
、
学
校
か
も
知
れ
ず
、
と
に
か
く
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
そ
こ
へ
行
く
こ
と
に
し
よ
う
！
一
た
び
娘
か
女
性
に
出
逢
え
た
ら
君
は
幸
せ
に
な
り
肉
体
は
生
き
生
き
と
し
て
巧
く
い
く
に
違
い
な
い
と
思
う
に
到
る
い
の
ち
地
震
や
火
山
が
そ
の
後
に
続
く
に
違
い
な
い
生
命
を
思
わ
せ
る
よ
う
に
そ
し
て
生
命
は
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
成
功
は
そ
れ
が
全
て
で
は
な
い
が
喜
び
だ
―
―
や
は
り
、
愛
の
問
題
で
も
成
功
し
な
か
っ
た
ら
何
に
も
な
ら
な
い
！
何
も
巧
く
い
か
な
け
れ
ば
何
も
起
ら
な
い
だ
け
だ
。
君
は
野
中
で
死
ん
で
泥
を
ど
さ
っ
と
積
み
上
げ
ら
れ
る
の
だ
、
成
功
し
な
け
れ
ば
愛
の
領
域
で
は
何
も
起
ら
な
い
。
何
か
し
か
る
べ
き
こ
と
が
そ
こ
に
は
起
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
火
花
、
固
い
握
手
、
意
味
あ
り
気
な
表
情
、
何
ら
か
の
望
み
何
か
大
切
な
こ
と
が
、
そ
れ
は
女
性
を
前
に
し
た
時
に
し
か
得
ら
れ
な
い
も
の
だ
女
性
が
そ
こ
に
居
な
け
れ
ば
彼
女
た
ち
も
そ
れ
を
与
え
よ
う
が
な
い
の
だ
か
ら
。
し
か
し
君
も
こ
ん
な
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
ら
れ
る
に
は
及
ば
な
い
、
既
に
読
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
こ
の
不
思
議
な
ま
で
に
出
来
事
を
満
載
し
た
途
方
も
な
い
「
愛
の
術
」
を
。
大
抵
の
人
々
は
結
婚
し
て
し
ま
う
選
択
の
幅
が
広
い
の
に
娘
た
ち
と
ど
の
よ
う
な
出
逢
い
を
す
れ
ば
い
い
の
か
に
気
付
き
さ
え
し
な
い
う
ち
に
、
そ
の
結
果
は
不
倫
に
、
離
婚
に
な
り
挫
折
感
と
な
る
、
だ
か
ら
良
い
考
え
な
の
だ
結
婚
を
熟
慮
す
る
に
し
ろ
し
な
い
に
し
ろ
出
逢
う
場
所
を
知
る
こ
と
は
、
愛
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
女
性
を
見
い
出
す
の
に
。
大
都
市
に
は
往
々
に
し
て
案
内
書
が
正
確
に
示
し
て
く
れ
る
君
が
探
し
始
め
る
場
所
の
幾
つ
か
に
つ
い
て
。
旅
行
者
を
惹
き
つ
け
る
一
大
観
光
地
、
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例
え
ば
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
、
バ
ー
ミ
ュ
ー
ダ
・
シ
ョ
ー
ツ
の
工
場
、
ロ
ー
マ
の
聖
ペ
テ
ロ
寺
院
は
男
性
同
様
女
性
も
引
き
つ
け
そ
う
だ
、
彼
女
ら
も
共
に
人
間
ら
し
い
感
情
を
備
え
て
い
る
の
だ
、
好
奇
心
、
興
味
、（
シ
ェ
リ
ー
（
１０
）
の
言
う
よ
う
に
）「
我
ら
が
悲
し
み
の
領
野
か
ら
遠
く
離
れ
し
何
か
」
を
見
つ
け
た
い
欲
望
な
ど
を
、
常
に
こ
れ
を
見
つ
け
よ
う
と
望
ん
で
い
る
の
だ
、
歴
史
、
実
業
、
あ
る
い
は
芸
術
の
上
で
の
成
功
物
語
に
み
ら
れ
る
男
性
で
さ
え
そ
う
な
の
だ
。
だ
か
ら
そ
れ
も
ま
た
、
女
性
に
出
逢
う
良
い
場
所
だ
、
彼
女
ら
の
魂
が
開
か
れ
そ
う
だ
か
ら
そ
こ
で
な
か
っ
た
ら
開
か
れ
そ
う
に
な
い
姿
で
、
歴
史
上
の
美
人
は
友
人
な
の
で
あ
り
そ
う
い
う
感
情
を
広
げ
柔
ら
げ
て
く
れ
る
、
だ
が
そ
こ
に
は
人
間
ら
し
い
友
は
い
な
い
、
だ
か
ら
君
は
そ
の
間
隙
を
埋
め
る
こ
と
は
出
来
よ
う
彼
女
と
胸
襟
を
開
き
合
う
こ
と
で
、
手
近
か
な
作
品
を
玩
賞
す
る
こ
と
で
。
中
に
は
そ
こ
に
浸
り
込
み
た
く
な
る
人
も
い
て
「
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
で
初
め
て
出
逢
っ
た
人
を
愛
し
た
」
と
か
「
ベ
リ
ー
ニ
（
１１
）
の
絵
に
感
動
し
た
の
で
、
そ
れ
で
―
―
」
な
ど
と
。
フ
エ
リ
ー
・
ボ
ー
ト
連
絡
船
が
ブ
リ
ン
デ
ィ
ジ
（
１２
）
か
ら
コ
ル
フ
（
１３
）
へ
の
航
路
を
往
き
復
り
す
る
際
大
勢
の
若
い
男
女
二
人
連
れ
が
甲
板
上
で
湯
気
を
立
て
て
い
る
の
を
目
撃
さ
れ
た
、
幸
せ
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
散
だ
っ
た
し
、
南
ア
フ
リ
カ
の
ラ
イ
ム
の
木
々
の
間
で
は
一
千
頭
も
の
河
馬
が
喜
々
と
し
て
集
り
誰
も
彼
も
が
恐
れ
遠
離
か
っ
た
が
彼
ら
が
交
尾
し
合
っ
た
か
ら
で
そ
れ
で
ラ
イ
ム
の
酸
度
が
増
し
た
の
だ
一
万
倍
も
。
彼
ら
は
楽
し
そ
う
に
す
っ
か
り
満
た
さ
れ
る
筈
な
の
に
何
故
君
は
そ
う
で
な
い
の
か
？
我
が
友
人
諸
君
よ
、
理
由
は
全
く
な
い
。
だ
か
ら
都
会
で
も
う
一
種
類
行
く
べ
き
所
は
学
生
食
堂
だ
。
そ
こ
で
は
若
い
娘
が
集
っ
て
話
し
こ
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
受
講
科
目
や
男
友
だ
ち
や
教
授
に
つ
い
て
。
君
は
詩
人
を
装
っ
た
り
教
授
の
ふ
り
を
し
て
彼
女
ら
に
話
し
か
け
れ
ば
い
い
、
誰
も
来
そ
う
に
な
い
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小
さ
な
店
に
行
こ
う
な
ど
と
。
好
奇
心
を
そ
そ
ら
れ
て
彼
女
は
コ
ー
ヒ
ー
店
ま
で
君
に
蹤
い
て
来
そ
う
だ
そ
こ
で
君
は
話
し
か
け
れ
ば
い
い
、
こ
っ
そ
り
と
―
―
し
か
し
そ
の
こ
と
は
次
の
章
に
し
よ
う
―
―
「
戯
れ
」
と
か
「
何
を
言
え
ば
よ
い
か
」
は
。
デ
パ
ー
ト
時
々
百
貨
店
は
女
性
で
一
杯
に
な
る
。
そ
こ
へ
行
く
が
よ
い
、
君
自
身
が
女
性
と
し
て
、
彼
女
ら
の
援
け
を
必
要
と
す
る
身
障
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
自
分
の
知
っ
て
い
る
誰
か
実
在
の
女
性
の
た
め
に
い
つ
も
買
い
物
を
す
る
の
で
彼
女
ら
の
助
言
を
必
要
と
し
て
い
る
男
と
し
て
。
そ
こ
へ
の
行
き
方
は
ど
う
で
も
よ
い
。
肝
腎
な
の
は
女
性
と
二
人
き
り
に
な
る
こ
と
で
そ
れ
だ
と
君
は
自
ら
の
欲
望
に
つ
い
て
話
せ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
誰
も
抵
抗
で
き
な
い
、
が
ま
ず
君
は
話
し
か
け
る
相
手
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
、
殆
ど
誰
一
人
―
―
だ
が
と
に
か
く
君
の
成
功
対
失
敗
の
比
率
は
七
対
一
の
筈
だ
。
都
会
の
真
中
の
危
険
な
交
差
点
は
若
い
女
性
に
出
逢
っ
て
通
り
を
横
切
る
の
を
助
け
る
絶
好
の
場
所
だ
。
君
は
そ
こ
に
立
っ
て
い
て
一
日
中
そ
れ
が
で
き
る
、
車
の
通
交
を
狂
っ
た
よ
う
に
避
け
な
が
ら
そ
し
て
幸
せ
そ
う
に
微
笑
み
な
が
ら
気
に
入
っ
た
人
を
見
つ
け
た
り
、
彼
女
と
ぶ
つ
か
っ
て
そ
の
腹
部
を
素
早
く
突
い
て
し
ま
い
大
袈
裟
に
よ
こ
し
ま
に
笑
っ
た
り
。
彼
女
は
び
っ
く
り
し
て
君
を
見
る
だ
ろ
う
が
、
君
は
そ
こ
か
ら
連
れ
出
し
て
行
け
る
、
し
か
し
少
な
く
と
も
君
は
彼
女
か
ら
感
謝
さ
れ
始
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
、
彼
女
が
通
り
を
渡
る
舵
取
り
を
し
て
あ
げ
た
の
だ
か
ら
。
ホ
ラ
ー
ズ
人
生
は
恐
怖
や
ホ
ル
モ
ン
に
満
ち
て
い
る
の
で
確
実
な
事
は
少
な
い
、
多
く
は
未
知
の
ま
ま
―
―
だ
が
狂
お
し
い
ほ
ど
好
き
な
人
と
結
ば
れ
る
快
楽
は
議
論
の
余
地
が
な
い
事
だ
。
だ
か
ら
恐
れ
な
い
で
お
こ
う
、
何
時
間
も
、
何
日
さ
え
も
、
何
週
間
、
何
か
月
か
さ
え
費
し
て
人
生
で
最
大
限
の
快
楽
を
与
え
て
く
れ
る
人
が
見
つ
か
る
場
所
へ
出
向
く
の
を
、い
た
だ
き
太
陽
は
山
々
の
頂
を
直
射
し
て
も
往
々
に
し
て
好
む
の
は
丘
陵
の
方
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で
あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
市
場
が
薄
れ
ゆ
く
光
の
中
で
輝
き
、
人
の
肺
は
銀
で
一
杯
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
。
お
お
孤
独
の
恐
怖
よ
！
我
が
魂
は
放
っ
て
お
こ
う
、
そ
れ
が
世
界
中
を
歩
き
回
っ
て
人
々
の
た
め
に
素
晴
ら
し
い
女
性
が
見
つ
か
る
場
所
を
探
し
出
し
て
教
え
て
く
れ
よ
う
と
し
て
い
る
間
は
。
勿
論
君
は
極
く
特
定
の
人
を
望
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
女
を
見
つ
け
出
す
に
は
君
は
甚
だ
多
く
の
人
々
を
見
、
更
に
も
っ
と
多
く
見
よ
う
と
務
め
な
く
て
は
な
る
ま
い
オ
ー
ジ
ー
ズ
あ
る
者
は
光
の
中
で
、
あ
る
者
は
闇
の
中
で
と
。
乱
痴
気
騒
ぎ
が
時
々
人
々
の
た
め
に
計
画
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
、
君
は
そ
れ
を
試
し
て
み
れ
ば
い
い
、
し
か
し
私
は
お
断
り
だ
、
人
生
は
全
て
が
乱
痴
気
騒
ぎ
な
の
だ
、
ま
あ
自
ら
を
小
さ
な
一
部
屋
の
中
だ
け
に
限
定
し
て
み
よ
う
、
そ
こ
に
（
お
そ
ら
く
）
満
ち
て
い
る
の
は
主
に
感
情
を
掻
き
乱
さ
れ
て
い
る
人
々
だ
が
君
と
私
は
そ
う
で
は
な
い
。
も
し
君
が
独
自
の
乱
痴
気
騒
ぎ
を
計
画
で
き
た
と
し
て
、
そ
れ
は
思
う
に
、
何
か
別
の
も
の
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
我
々
は
自
ら
の
主
題
か
ら
離
れ
彷
徨
っ
て
し
ま
っ
た
。
ホ
テ
ル
「
七
つ
の
風
の
十
字
架
」
は
ア
ル
ベ
ン
ポ
ー
ト
（
１４
）
の
〈
東
渦
巻
き
〉
通
り
に
あ
る
が
娘
た
ち
と
出
逢
う
恰
好
の
場
所
だ
。
と
い
う
わ
け
で
そ
こ
に
は
常
に
彼
女
た
ち
が
夥
し
く
集
っ
て
い
る
（
誰
も
こ
れ
ま
で
そ
の
理
由
を
知
ら
な
い
が
）。
だ
か
ら
そ
こ
で
君
は
誰
か
を
見
つ
け
出
せ
よ
う
！
幸
せ
な
男
だ
自
分
の
胸
で
二
つ
の
乳
房
を
押
し
つ
ぶ
し
舌
を
吸
い
、
唇
を
噛
み
、
実
際
に
娘
を
丸
ご
と
抱
く
な
ら
！
彼
は
成
功
を
知
っ
た
の
だ
エ
ト
ナ
山
（
１５
）
や
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
オ
ス
山
（
１６
）
が
あ
る
い
は
世
界
中
の
主
な
ど
の
火
山
も
知
ら
な
い
成
功
を
！
彼
に
は
誰
か
が
で
き
る
の
だ
入
り
込
ん
で
そ
の
ま
ま
留
ま
り
震
え
、
揺
す
り
回
し
抱
き
締
め
、
夢
に
み
て
戻
っ
て
行
き
、
も
し
望
む
な
ら
党
派
政
治
に
つ
い
て
議
論
さ
え
し
合
え
る
人
が
あ
る
い
は
詩
に
つ
い
て
も
絵
画
に
つ
い
て
も
。
し
か
し
ど
こ
で
君
は
こ
う
い
う
小
鳥
を
見
つ
け
る
こ
と
に
な
る
の
か
？
ヴ
ェ
ニ
ス
の
ゴ
ン
ド
ラ
で
旅
行
案
内
人
が
言
っ
た
、「
あ
の
建
物
を
ご
覧
下
さ
い
」
と
そ
れ
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で
私
は
胸
を
君
の
乳
房
に
圧
し
潰
さ
れ
た
気
が
し
た
、
そ
し
て
地
上
の
全
て
が
真
暗
に
な
っ
た
、
目
が
覚
め
る
と
私
た
ち
は
ブ
リ
ン
デ
ィ
ジ
に
い
た
、
君
は
私
を
カ
ヌ
ー
に
釘
付
け
に
し
て
い
て
私
の
胃
の
上
に
伸
し
か
か
っ
て
お
り
、
鼠
を
手
に
し
て
そ
れ
を
夏
の
そ
よ
風
に
ぶ
ら
ぶ
ら
ぶ
ら
下
げ
な
が
ら
言
っ
た
の
だ
っ
た
、「
こ
れ
は
〈
生
活
年
鑑
〉
か
ら
知
っ
た
こ
と
、
い
い
こ
と
、
注
目
し
て
下
さ
い
、
緑
が
か
っ
た
山
々
、
お
お
、
こ
れ
こ
そ
愛
の
術
！
」
協
力
し
な
い
都
会
ど
も
！
君
た
ち
の
酷
い
建
物
が
空
気
と
日
光
を
遮
る
っ
た
ら
な
い
！
煙
が
人
間
の
肺
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
！
強
盗
や
夜
盗
が
街
路
を
横
行
す
る
！
恐
し
い
都
会
だ
！
嫌
に
な
る
！
（
時
々
）。
他
の
ど
こ
で
見
つ
か
る
の
だ
ろ
う
か
女
性
は
彼
女
た
ち
が
提
供
し
て
く
れ
る
甘
美
な
喜
び
は
、
生
命
が
生
命
に
合
体
し
て
空
気
が
泉
に
合
わ
さ
る
よ
り
素
晴
ら
し
く
な
る
見
込
み
は
―
―
愛
の
術
の
よ
う
な
も
の
は
皆
無
だ
！
羽
飾
り
、
簡
易
更
衣
所
、
帆
布
、
当
世
の
タ
イ
ヤ
、
帆
、
ヨ
ッ
ト
全
て
に
は
大
洋
に
タ
ー
ル
が
あ
る
よ
う
に
意
味
が
あ
る
、
愛
だ
け
に
関
し
て
。
そ
う
、
そ
れ
は
私
の
秘
密
な
の
だ
。
君
の
は
？
私
は
真
面
目
に
言
う
の
だ
が
愛
が
な
く
て
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
半
分
し
か
調
和
が
取
れ
て
い
な
い
の
だ
、
い
や
五
分
の
二
、
あ
る
い
は
三
分
の
一
だ
多
分
、
多
く
の
も
の
に
取
っ
て
、
で
私
は
思
う
に
自
分
は
殆
ど
全
く
調
和
が
取
れ
て
い
な
い
の
だ
、
我
々
に
と
っ
て
は
愛
な
く
し
て
は
人
生
は
全
く
の
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
の
だ
！
私
の
言
う
調
和
と
は
明
快
さ
、
喜
び
の
こ
と
だ
。
イ
ン
ド
で
は
愛
の
術
は
詳
細
に
研
究
さ
れ
て
き
た
し
か
し
そ
れ
は
時
代
も
時
期
も
異
な
っ
て
い
る
。
私
の
本
は
全
て
最
新
の
も
の
で
西
欧
世
界
に
向
け
ら
れ
て
い
る
唯
、
私
の
本
の
中
国
版
は
間
も
な
く
現
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
！
し
か
し
今
は
田
舎
へ
向
か
お
う
！
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
こ
で
娘
た
ち
を
見
つ
け
る
か
だ
！
時
に
は
田
舎
に
は
実
際
に
は
娘
た
ち
が
見
当
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
そ
こ
で
や
る
せ
な
い
思
い
で
都
会
に
戻
ら
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
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そ
れ
で
も
最
初
の
娘
は
整
っ
た
激
し
い
表
情
を
し
て
い
て
欲
し
い
と
い
う
の
も
し
く
じ
る
こ
と
は
特
に
愛
の
問
題
で
は
く
じ
け
る
こ
と
で
あ
り
く
じ
け
る
と
心
は
侵
蝕
さ
れ
愛
す
る
能
力
が
減
退
す
る
の
だ
。
牡
蠣
、
ハ
マ
グ
リ
、
ス
テ
ー
キ
、
高
蛋
白
質
の
も
の
な
ら
何
で
も
精
力
を
つ
け
る
に
は
相
応
し
い
、
精
液
は
全
て
蛋
白
質
だ
か
ら
、
感
情
面
で
は
自
信
、
喜
び
、
そ
し
て
優
し
い
情
熱
に
富
む
愛
す
る
心
だ
！
ど
う
し
て
娘
た
ち
は
君
か
ら
遠
去
か
っ
て
い
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
、
彼
女
ら
が
君
を
見
つ
け
な
く
て
は
な
る
ま
い
君
が
そ
ん
な
状
態
な
ら
！
だ
が
君
の
存
在
が
気
づ
か
れ
な
か
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
？
だ
か
ら
―
―
田
舎
で
は
、
歩
く
こ
と
だ
！
巡
回
す
る
こ
と
だ
、
で
き
る
限
り
多
く
何
平
方
マ
イ
ル
も
踏
破
す
れ
ば
女
性
の
眼
は
君
を
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
、
た
と
え
彼
女
ら
が
干
し
草
の
山
の
陰
に
隠
れ
て
い
る
に
し
ろ
あ
る
い
は
牛
を
豚
を
大
型
去
勢
豚
を
鶏
を
雄
牛
を
障
壁
に
し
て
い
て
も
た
と
え
家
畜
小
屋
の
隙
間
か
ら
覗
い
て
い
る
に
し
ろ
。
一
た
び
君
を
目
に
す
れ
ば
彼
女
ら
は
君
を
愛
す
る
だ
ろ
う
、
も
し
も
燦
然
た
る
輝
き
が
君
の
顔
に
光
っ
て
い
れ
ば
（
こ
の
た
め
に
は
化
粧
で
の
用
意
も
あ
る
が
自
然
で
あ
る
の
が
最
良
だ
）
す
る
と
彼
女
ら
は
躊
躇
い
な
が
ら
も
君
に
逢
い
に
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
即
座
に
性
行
為
を
す
る
の
が
最
善
と
な
る
、
行
く
所
が
な
か
っ
た
り
農
夫
の
父
親
が
怒
っ
た
り
と
い
っ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
し
か
し
こ
れ
は
後
に
な
っ
て
か
ら
何
と
で
も
出
来
よ
う
。
ト
ル
コ
で
は
、
そ
の
田
舎
で
は
君
の
許
へ
来
た
娘
を
ラ
ク
ダ
の
下
に
放
り
出
し
て
そ
こ
で
も
の
に
す
る
が
よ
い
。
君
た
ち
は
適
度
に
わ
く
わ
く
し
大
い
に
興
奮
す
る
そ
の
ラ
ク
ダ
が
路
上
を
と
こ
と
こ
小
走
り
で
粉
碾
き
場
へ
去
っ
て
ゆ
く
時
に
は
そ
こ
で
君
た
ち
は
生
の
穀
粒
の
中
に
投
げ
出
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
直
ち
に
逃
げ
去
る
必
要
が
あ
る
さ
も
な
い
と
粉
々
に
摺
り
砕
か
れ
る
！
だ
か
ら
そ
の
娘
か
ら
は
離
れ
て
い
よ
う
彼
女
は
後
に
君
が
愛
す
る
人
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
の
だ
、
67
彼
女
が
一
千
個
に
、
も
し
く
は
十
五
個
、
い
や
三
個
に
分
断
さ
れ
て
さ
え
君
は
愛
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
く
な
る
の
だ
。
か
つ
て
二
分
さ
れ
た
娘
を
愛
し
た
男
が
い
た
だ
が
そ
の
よ
う
な
事
は
め
っ
た
に
あ
る
わ
け
な
い
し
、
本
書
の
主
題
で
あ
る
も
っ
と
一
般
的
な
行
動
と
は
関
係
な
い
。
だ
か
ら
そ
の
娘
は
救
い
出
そ
う
。
と
に
か
く
後
に
彼
女
を
愛
す
る
こ
と
に
な
ら
な
く
て
も
君
は
き
っ
と
と
私
は
感
じ
る
が
死
の
窮
地
を
一
旦
抜
け
出
し
た
ら
そ
の
娘
と
の
性
行
為
を
楽
し
む
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
娘
た
ち
と
田
舎
で
出
逢
う
に
当
っ
て
の
、
そ
の
規
則
は
目
撃
さ
れ
よ
だ
都
会
で
は
、
彼
女
た
ち
の
居
る
所
へ
行
け
。
ト
ル
コ
で
は
あ
る
い
は
ど
の
外
国
に
し
ろ
住
民
の
生
活
習
慣
に
合
わ
せ
て
旅
せ
よ
だ
、
あ
の
ラ
ク
ダ
の
件
の
よ
う
に
。
し
か
し
な
が
ら
、
目
指
す
女
性
が
見
つ
か
っ
た
ら
何
と
言
え
ば
よ
い
の
か
？
あ
る
い
は
夜
の
訪
れ
と
共
に
彼
女
が
束
の
間
の
う
ち
に
君
の
脇
か
ら
走
り
去
る
な
ら
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
？
３
勿
論
彼
女
を
立
ち
止
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
。
何
か
言
う
こ
と
だ
、
「
こ
ん
に
ち
は
！
」
と
か
「
さ
よ
う
な
ら
！
」
と
か
彼
女
の
注
意
を
捉
え
る
こ
と
な
ら
何
で
も
、
そ
れ
で
足
取
り
が
ゆ
る
ん
だ
ら
彼
女
に
は
君
の
言
う
こ
と
が
聞
こ
え
て
君
に
と
こ
と
ん
魅
惑
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
そ
う
な
れ
ば
後
に
な
っ
て
君
に
芳
し
い
乳
房
を
す
っ
か
り
あ
ず
け
て
寄
り
添
い
も
し
よ
う
！
そ
う
な
れ
ば
君
が
言
う
こ
と
は
そ
の
女
性
を
唯
全
く
圧
倒
す
る
ば
か
り
か
君
の
行
な
う
事
に
妙
味
と
栄
光
を
一
段
と
副
え
る
こ
と
に
も
な
る
筈
だ
。
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爽
快
な
も
の
だ
戸
外
で
の
性
行
為
は
、
古
代
の
都
市
の
囲
り
に
築
か
れ
た
壁
に
身
を
寄
せ
て
の
性
行
為
は
、
爽
快
だ
女
性
と
密
着
し
て
い
る
の
は
頭
上
の
自
動
車
道
の
下
で
あ
る
い
は
下
町
の
陽
の
当
る
ホ
テ
ル
で
、
そ
の
後
そ
こ
か
ら
君
は
歩
み
出
て
見
詰
め
る
の
だ
都
市
の
主
な
歩
廊
の
、
オ
ペ
ラ
劇
場
の
丸
屋
根
の
、
幾
つ
も
の
彫
像
を
。
更
に
心
地
よ
い
も
の
だ
、
も
し
君
が
恋
人
の
太
腿
に
君
の
名
前
を
彫
り
込
ん
だ
り
書
い
た
り
ス
タ
ン
プ
で
押
し
た
り
し
て
あ
っ
て
鏡
の
床
を
彼
女
が
歩
い
て
ゆ
く
時
に
写
る
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
り
す
れ
ば
。
そ
し
て
大
き
な
快
楽
と
な
る
君
の
恋
人
が
馬
車
に
乗
っ
て
ゆ
く
の
を
追
い
か
け
て
ゆ
き
彼
女
を
捕
ら
え
て
引
き
ず
り
降
ろ
し
路
上
の
埃
の
中
で
性
行
為
を
す
る
の
は
。
快
い
も
の
だ
初
め
て
肉
体
を
接
触
し
合
う
の
は
―
―
そ
し
て
人
生
で
も
最
も
心
地
よ
い
事
柄
の
一
つ
は
誰
か
芳
し
く
て
と
て
も
近
づ
き
難
い
人
に
話
し
掛
け
る
こ
と
で
あ
り
彼
女
を
丸
ご
と
自
分
の
話
す
内
容
で
圧
倒
す
る
こ
と
だ
！
君
が
見
知
ら
ぬ
女
性
を
初
め
て
目
に
す
る
時
、
そ
れ
は
あ
る
時
の
こ
と
、
あ
る
秋
の
、
九
月
の
よ
う
な
日
の
こ
と
で
木
々
の
葉
が
カ
ー
テ
ン
と
な
っ
て
そ
の
隙
間
か
ら
ガ
ー
ゴ
イ
ル
（
１７
）
が
覗
き
み
て
い
た
が
君
は
そ
こ
に
立
っ
て
、
あ
の
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
彼
女
は
素
裸
で
君
の
腕
の
中
に
い
る
こ
と
に
な
っ
た
筈
の
象
牙
の
留
め
金
を
す
っ
か
り

ん
で
い
る
の
だ
と
想
像
し
て
驚
き
な
が
ら
そ
こ
で
そ
の
よ
う
な
埒
も
な
い
こ
と
を
考
え
て
い
て
君
は
自
分
が
甚
だ
し
く
興
奮
し
た
せ
い
で
言
葉
を
失
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
に
な
る
の
だ
！
そ
う
い
う
状
況
で
君
が
通
常
頼
れ
る
の
は
方
向
を
尋
ね
る
こ
と
だ
―
―
彼
女
が
君
と
同
行
す
る
の
で
な
け
れ
ば
君
に
は
見
つ
け
ら
れ
そ
う
に
な
い
所
へ
の
方
向
を
、
そ
れ
で
無
論
、
そ
の
道
々
、
君
が
彼
女
を
連
れ
込
め
る
部
屋
を
ど
こ
か
に
確
保
す
べ
き
だ
。
そ
れ
は
大
抵
の
場
合
い
い
考
え
で
も
あ
る
例
え
ば
ロ
ウ
プ
ス
「
絞
首
綱
の
大
聖
堂
は
ど
こ
な
の
？
」
と
か
「
ど
の
美
術
館
に
車
輪
の
よ
う
に
転
が
っ
て
い
る
女
性
を
描
い
た
ド
ー
ミ
エ
（
１８
）
の
絵
が
あ
69
る
の
？
」
な
ど
と
君
が
尋
ね
て
女
性
を
興
奮
さ
せ
ら
れ
そ
う
な
所
へ
の
方
向
を
問
う
こ
と
は
。
も
し
君
が
、
あ
る
女
性
の
こ
と
を
知
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
ま
う
な
ら
既
に
女
友
だ
ち
な
の
だ
と
か
、
自
分
が
失
恋
し
た
相
手
だ
っ
た
と
か
、
元
の
学
生
だ
、
と
い
っ
た
具
合
に
だ
が
こ
れ
ま
た
初
め
る
に
は
良
い
方
法
だ
、
で
君
は
す
ぐ
話
し
掛
け
れ
ば
い
い
、
寛
い
だ
親
密
な
口
調
で
、
そ
れ
自
体
が
喜
び
に
な
る
。
そ
し
て
あ
る
女
性
を
知
っ
て
い
る
振
り
を
す
る
な
ら
彼
女
に
直
ち
に
接
吻
出
来
る
が
、
そ
れ
は
常
に
素
晴
ら
し
い
考
え
だ
。
そ
う
す
る
の
は
即
座
に
成
功
を
収
め
る
こ
と
に
な
る
場
合
が
あ
る
ば
か
り
か
将
来
再
び
出
逢
う
可
能
性
を
準
備
す
る
こ
と
に
も
な
る
、
思
慮
深
く
褒
め
讃
え
る
こ
と
と
同
様
に
―
―
正
確
に
狙
い
定
め
た
お
世
辞
は
、
イ
ー
ス
タ
ー
の
卵
の
よ
う
に
美
し
く
隠
さ
れ
て
い
て
女
性
に
は
影
響
を
与
え
ら
れ
る
の
だ
、
接
吻
同
様
彼
女
の
生
涯
の
何
年
も
の
間
。
概
し
て
君
は
出
来
る
限
り
多
く
の
女
性
に
接
吻
す
る
が
よ
い
、
あ
れ
こ
れ
口
述
を
儲
け
て
は
、
彼
女
を
知
っ
て
い
る
振
り
を
し
な
が
ら
、
や
あ
こ
ん
に
ち
は
、
と
かパ
レ
ー
ド
パ
ー
テ
ィ
さ
よ
う
な
ら
と
か
言
い
な
が
ら
、
行
列
行
進
や
晩
餐
会
な
ど
で
見
か
け
た
ら
。
列
車
の
駅
で
見
か
け
た
可
憐
な
女
性
に
は
誰
に
で
も
接
吻
し
よ
う
。
親
し
み
を
込
め
た
接
吻
は
女
性
に
植
え
つ
け
る
の
だ
彼
女
に
再
び
君
に
逢
い
た
い
と
い
う
思
い
を
。
そ
う
な
れ
ば
当
然
ど
う
な
る
と
思
う
？
お
世
辞
は
囁
く
が
い
い
女
性
が
君
の
脇
を
歩
き
去
る
時
に
、
彼
女
に
直
接
言
う
の
だ
、
彼
女
の
前
に
回
っ
て
彼
女
が
君
の
そ
ば
を
歩
い
て
ゆ
く
時
お
辞
儀
を
し
な
が
ら
、
デ
ィ
ク
タ
フ
ォ
ン
（
１９
）
に
読
み
込
ん
で
女
性
が
次
か
ら
次
に
押
し
寄
せ
て
く
る
よ
う
に
演
ず
る
の
だ
。
お
世
辞
は
浴
び
せ
ら
れ
て
よ
い
の
だ
、
君
が
そ
の
女
性
を
知
ら
な
い
時
に
も
、
一
分
間
知
り
合
っ
た
あ
と
で
、
二
分
後
、
三
分
後
に
、
と
。「
目
覚
し
い
」
お
世
辞
は
、
即
ち
、
未
知
の
人
を
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獲
得
す
る
た
め
に
お
世
辞
を
言
う
の
は
遅
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
、
ほ
ぼ
三
分
間
以
上
も
し
も
何
か
他
の
有
力
な
要
素
で
効
果
の
あ
る
も
の
が
な
い
な
ら
―
―
君
が
有
名
で
あ
る
と
か
選
り
す
ぐ
り
の
美
男
子
だ
と
か
貴
重
な
宝
石
で
身
を
固
め
て
い
る
と
か
興
味
深
い
巨
大
な
動
物
を
お
伴
に
連
れ
て
い
る
と
か
、
す
な
わ
ち
、
何
に
し
ろ
、
驚
愕
か
賞
讃
の
ゆ
え
に
容
易
に
話
が
で
き
そ
う
に
な
る
よ
う
な
事
柄
だ
が
―
―
し
か
し
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
君
は
素
早
く
褒
め
讃
え
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
賞
讃
は
人
を
大
い
に
成
功
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
愛
す
れ
ば
褒
め
讃
え
る
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
な
の
だ
か
ら
。
内
容
に
つ
い
て
は
お
世
辞
に
は
六
通
り
の
型
が
あ
り
、
主
な
も
の
三
通
り
に
減
ら
す
こ
と
も
出
来
る
、
そ
れ
は
肉
体
―
―
勿
論
、
顔
、
マ
イ
ン
ド
血
色
、
動
き
を
含
め
て
―
―
へ
の
お
世
辞
、
精
神
―
―
も
っ
と
適
切
な
用
語
が
な
い
か
ら
だ
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
感
受
性
全
般
、
特
に
鋭
敏
さ
、
深
い
理
解
力
と
細
部
の
把
握
力
―
―
へ
の
お
世
辞
、
そ
し
て
そ
の
他
何
か
し
か
る
べ
き
も
の
―
―
と
に
か
く
一
つ
と
か
二
つ
で
は
間
に
合
わ
な
い
も
の
、
例
え
ば
粘
土
の
彫
刻
を
焼
い
た
り
花
を
生
け
る
能
力
と
か
全
般
に
亘
っ
て
の
行
儀
や
優
雅
さ
―
―
へ
の
お
世
辞
。
こ
の
最
後
の
項
目
に
は
道
徳
と
か
性
格
へ
の
賞
讃
が
入
っ
て
も
い
い
、
唯
、
こ
れ
は
二
番
目
の
範
疇
に
入
る
と
考
え
て
も
よ
い
か
。
お
世
辞
の
精
髄
は
、
女
性
に
注
ぐ
ど
の
型
の
も
の
に
し
ろ
、
も
し
そ
れ
が
君
に
彼
女
が
嬉
し
く
な
っ
て
君
に
情
熱
を
抱
く
こ
と
か
ら
生
ず
る
最
大
限
の
利
益
を
与
え
る
な
ら
、
ま
た
、
も
し
君
が
そ
れ
を
与
え
た
い
と
希
う
な
ら
、
人
が
世
の
人
々
に
詩
を
交
響
曲
を
、
あ
る
い
は
橋
を
与
え
た
い
と
希
う
よ
う
に
、
そ
れ
が
際
限
な
い
筈
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
、
君
が
そ
れ
を
与
え
る
女
性
や
娘
を
限
り
な
く
所
有
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
女
が
応
え
る
義
務
を
何
ら
感
じ
な
い
で
す
む
し
（
尤
も
彼
女
は
感
じ
る
だ
ろ
う
と
君
は
き
っ
と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
）
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全
く
自
分
だ
け
で
そ
れ
を
心
お
き
な
く
満
喫
し
て
い
い
と
感
じ
る
こ
と
だ
。
す
る
と
彼
女
は
君
に
幸
せ
な
お
返
し
の
欲
望
を
向
け
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
お
世
辞
に
は
二
種
類
あ
る
、
欲
望
を
示
す
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
。「
君
は
エ
ト
ル
リ
ア
人
の
よ
う
に
み
え
る
！
」
と
い
う
の
は
欲
望
の
な
い
お
世
辞
の
好
例
だ
（
見
か
け
は
）、
そ
し
て
「
君
は
噛
み
つ
き
た
い
程
お
い
し
そ
う
だ
！
全
く
ぼ
く
を
狂
わ
せ
る
よ
！
」
と
い
う
の
は
別
種
の
例
だ
。
前
者
の
場
合
そ
の
女
性
は
高
度
の
歴
史
感
情
を
掻
き
立
て
ら
れ
、
自
分
の
美
し
さ
は
何
と
な
く
永
遠
の
も
の
で
あ
り
我
々
の
悲
し
み
の
領
域
か
ら
離
れ
た
永
遠
に
美
し
い
一
つ
の
型
に
自
分
は
属
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
私
の
人
生
に
は
と
に
か
く
相
当
な
意
味
が
あ
る
の
だ
と
感
じ
て
彼
女
は
何
か
驚
嘆
す
べ
き
も
の
の
達
成
者
に
（
現
に
そ
う
な
の
だ
）
な
る
筈
だ
、
が
も
う
一
方
の
も
っ
と
世
俗
じ
み
た
お
世
辞
は
彼
女
に
感
じ
さ
せ
る
の
だ
自
分
は
欲
望
の
格
好
な
対
象
な
の
だ
と
他
人
に
熱
情
を
引
き
起
す
源
な
の
だ
と
、
一
種
の
怒
濤
、
時
の
推
移
、
さ
も
な
け
れ
ば
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
、
ま
た
は
、
日
の
出
か
日
の
没
り
、
眠
れ
な
い
夕
べ
と
喘
ぎ
を
も
た
ら
す
要
因
な
の
だ
と
（
こ
の
お
世
辞
は
過
度
に
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
、
お
世
辞
で
あ
る
こ
と
で
誇
張
な
の
で
あ
り
ユ
ー
モ
ア
が
あ
っ
て
女
性
に
そ
の
気
に
さ
せ
る
も
の
な
の
だ
か
ら
）。
愛
に
関
わ
る
こ
と
と
な
る
と
何
で
も
人
々
に
そ
れ
だ
け
一
層
強
烈
な
感
情
を
抱
か
せ
る
、
だ
か
ら
次
の
よ
う
に
す
ぐ
始
め
る
だ
け
で
十
分
自
然
な
感
じ
に
な
り
そ
う
だ
、「
君
は
美
し
い
よ

ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
ー
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
（
２０
）
の
よ
う
で
、
と
か

エ
ン
ゼ
ル
ケ
ー
キ
（
２１
）
の
一
切
れ
の
よ
う
で
、
ぼ
く
は
君
を
貪
り
た
い
よ
―
―
だ
っ
て
ぼ
く
の
爽
や
か
な
歯
は
ぼ
く
の
人
生
を
支
配
す
る
歯
な
ん
だ
か
ら
―
―
」
と
。
そ
の
後
彼
女
に
、
二
人
き
り
に
な
っ
た
時
叫
ん
で
も
い
い
、「
お
お
君
は
ぼ
く
を
奴
隷
に
し
て
し
ま
っ
た
、
こ
の
優
し
く
て
ど
う
し
よ
う
も
な
い
愛
し
い
人
！
」
と
。
そ
し
て
彼
女
と
踊
っ
て
い
る
時
と
か
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ど
こ
で
も
い
い
が
人
目
に
つ
く
所
で
、
彼
女
を
褒
め
讃
え
た
い
と
さ
え
思
っ
て
も
い
い
の
だ
、
他
人
に
は
誰
に
も
分
ら
な
い
秘
密
の
言
語
で
―
―
例
え
ば
「
ガ
ー
シ
ュ
ル
ー
ラ
イ
ハ
プ
ド
ゥ
ー
シ
ュ
」
と
、
そ
の
意
味
は
「
君
の
左
脚
は
日
本
全
体
が
そ
の
光
輝
で
カ
バ
ナ
ヤ
シ（
２２
）
山
の
頂
上
を
埋
め
尽
し
て
い
る
雪
よ
り
も
白
い
！
」。
ま
た
「
ア
ー
ム
ガ
ー
ム
ド
ゥ
ー
ム
バ
ー
ム
ア
ム
バ
ー
ム
グ
ラ
ッ
シ
ュ
」
と
、
意
味
は
「
ぼ
く
は
君
を
こ
の
欄
干
に
縛
り
つ
け
て
夜
ど
お
し
キ
ス
接
吻
し
続
け
て
君
を
殺
し
た
い
！
」。
と
い
う
の
も
も
し
君
が
愛
に
は
魔
力
が
あ
る
と
信
ず
る
な
ら
、
愛
に
到
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
極
端
に
も
走
る
だ
ろ
う
か
ら
。
そ
し
て
人
は
見
続
け
、
話
し
続
け
る
。
そ
れ
で
舌
も
眼
も
疲
れ
な
い
し
、
街
路
に
は
美
し
い
胸
や
言
葉
が
満
ち
て
い
る
。
一
旦
女
性
が
君
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
た
ら
行
な
っ
て
い
い
素
晴
ら
し
い
事
は
彼
女
に
詩
を
読
ん
で
や
る
こ
と
だ
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
詩
の
中
で
も
読
む
の
に
最
も
相
応
し
い
の
は
こ
う
い
う
詩
、
も
し
君
さ
え
よ
け
れ
ば
だ
が
、
そ
の
細
部
の
実
演
を
伴
っ
た
も
の
だ
。
そ
れ
を
こ
れ
か
ら
続
け
よ
う
。
４
と
い
う
の
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
無
数
に
残
っ
て
い
る
の
だ
愛
に
つ
い
て
真
面
目
に
そ
の
全
て
の
有
り
方
を
知
り
た
い
と
心
に
決
め
た
人
に
は
。
〈
愛
の
理
想
都
市
〉
と
は
何
か
？
何
た
る
奇
妙
な
組
み
合
せ
か
パ
リ
と
ヴ
ェ
ニ
ス
と
は
、
住
民
の
美
し
さ
故
に
ス
プ
リ
ト
（
２３
）
を
、
路
地
の
せ
い
で
ウ
ェ
イ
コ
ー
（
２４
）
を
、
酒
場
の
故
に
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
（
２５
）
を
並
べ
る
と
は
？
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
正
確
に
は
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
、「
神
の
愛
」
と
か
「
人
間
の
愛
」
と
は
？
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
都
会
で
ど
う
す
れ
ば
女
性
を
最
も
巧
み
に
征
服
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で
き
る
の
だ
ろ
う
？
ど
う
い
う
場
所
、
ど
う
い
う
風
景
が
愛
に
つ
い
て
最
も
多
く
を
語
っ
て
く
れ
る
の
か
？
女
友
だ
ち
を
飛
行
機
に
、
あ
る
い
は
生
き
て
い
る
鳶
に
乗
せ
る
方
法
、
商
売
や
芸
術
で
の
成
功
を
愛
に
お
け
る
成
功
に
変
え
る
や
り
方
、
性
的
衝
動
を
い
つ
も
絶
頂
に
保
つ
こ
と
、
恋
人
を
二
人
、
い
や
三
人
、
い
や
四
人
、
五
人
保
持
し
て
巧
く
や
る
方
法
と
そ
の
説
明
の
し
方
、
美
術
館
で
変
装
し
て
女
性
た
ち
と
逢
い
、
田
舎
で
は
裸
で
彼
女
ら
と
一
緒
に
歩
く
こ
と
、
語
る
言
葉
を
知
ら
な
い
の
に
愛
に
つ
い
て
語
る
方
法
、
怒
り
の
抑
え
方
、
所
定
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
食
事
中
の
女
性
た
ち
皆
に
同
時
に
君
と
恋
に
陥
ら
せ
る
方
法
ギ
リ
シ
ャ
の
催
淫
性
食
物
、
そ
れ
の
食
べ
方
と
用
意
の
し
方
、
ど
の
女
性
に
も
君
と
一
緒
に
い
て
幸
せ
だ
と
感
じ
さ
せ
る
秘
法
、
ア
ポ
ロ
ン
は
女
誑
し
、
同
性
愛
者
、
そ
れ
と
も
そ
の
両
方
？
ゼ
ウ
ス
は
女
性
を
誘
惑
す
る
神
ら
し
い
や
り
方
を
幾
つ
も
だ
、
過
ぎ
去
っ
た
愛
に
つ
い
て
の
記
憶
が
正
確
か
否
か
を
判
断
す
る
し
方
、
愛
す
る
の
に
適
し
く
理
想
に
叶
っ
た
家
を
建
て
る
こ
と
、
処
女
を
再
確
認
す
る
方
法
、
お
呼
び
で
な
い
女
性
に
興
味
を
持
つ
の
を
避
け
る
や
り
方
、
こ
れ
は
愛
し
た
く
な
い
人
だ
と
分
る
七
通
り
の
確
か
な
印
、
こ
れ
は
愛
し
た
い
人
だ
と
分
る
か
な
り
信
頼
で
き
る
三
つ
の
印
、
車
の
使
用
―
―
車
の
下
で
、
車
の
中
で
、
車
の
屋
根
の
上
で
性
行
為
を
す
る
こ
と
、
女
性
た
ち
と
旅
す
る
こ
と
、
関
係
を
持
つ
こ
と
全
て
が
も
は
や
正
し
く
な
い
と
突
然
覚
っ
た
時
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
キ
ス
オ
ブ
溺
れ
た
娘
の
肺
に
新
鮮
な
空
気
を
送
り
込
む
方
法
、
あ
の
「
死
の
デ
ス
接
吻
」、
自
信
満
々
に
み
え
て
同
時
に
愛
に
完
全
に
応
じ
ら
れ
る
よ
う
に
み
え
る
や
り
方
、
疲
れ
切
っ
た
状
態
で
健
康
な
表
情
を
維
持
す
る
こ
と
、
ベ
ッ
ド
で
考
え
る
事
柄
四
十
一
項
、
君
の
年
齢
の
半
分
で
し
か
な
い
娘
の
愛
を
勝
ち
取
る
方
法
、
君
の
歳
の
五
分
の
一
の
女
性
の
愛
を
勝
ち
得
る
方
法
、
女
性
が
す
る
っ
と
嵌
め
こ
み
た
が
る
腕
輪
、
女
性
が
す
り
抜
け
て
君
の
腕
の
中
に
落
ち
込
み
た
い
と
希
う
よ
う
な
場
所
、
船
を
並
べ
た
橋
、
そ
こ
で
二
十
五
通
り
の
異
な
っ
た
体
位
で
性
行
為
を
し
て
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そ
の
後
、「
船
長
の
テ
ー
ブ
ル
」
に
着
い
て
幸
せ
な
薔
薇
色
の
顔
色
を
み
せ
ら
れ
る
方
法
、
異
な
る
文
化
の
中
で
の
愛
、
世
界
の
異
な
っ
た
文
明
に
関
し
て
君
が
感
じ
て
い
る
こ
と
の
正
し
さ
を
実
証
す
る
し
方
―
―
疑
う
余
地
、
ギ
リ
シ
ャ
人
は
こ
う
い
う
こ
と
を
「
愛
」
と
呼
ん
だ
で
あ
ろ
う
か
？
こ
の
よ
う
な
感
情
は
中
国
に
存
在
す
る
か
？
中
国
の
明
朝
に
は
存
在
し
た
ろ
う
か
？
等
々
。
愛
の
誕
生
日
―
―
エ
ロ
ス
の
誕
生
日
を
正
し
く
祝
う
と
し
た
ら
何
日
な
の
か
？
愛
は
一
度
し
か
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
実
際
に
歴
史
上
の
日
付
け
は
在
る
の
か
？
そ
の
よ
う
な
日
に
あ
げ
る
贈
物
は
？
、
ど
の
よ
う
な
忘
れ
ら
れ
な
い
事
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
愛
に
つ
い
て
語
っ
た
か
？
君
の
友
人
の
恋
人
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
た
ら
よ
い
の
か
彼
女
が
君
と
ベ
ッ
ド
を
共
に
し
た
が
っ
た
ら
。
眠
り
な
が
ら
の
性
行
為
法
、
〈
記
録
の
書
〉
と
そ
れ
が
述
べ
て
い
る
事
、
争
い
の
終
ら
せ
方
、
「
愛
の
日
」
の
計
画
法
―
―
君
の
傍
に
は
ど
う
い
う
飲
食
物
を
置
く
べ
き
か
、
ど
う
い
う
新
聞
を
、
書
物
を
、
女
友
だ
ち
に
一
緒
に
出
か
け
て
く
れ
る
よ
う
に
と
「
月
へ
の
旅
行
」
の
話
題
を
持
ち
出
す
方
法
、
即
ち
、
寝
台
の
下
に
横
た
わ
る
方
法
、
そ
の
間
に
君
は
手
斧
で
マ
ッ
ト
レ
ス
と
ス
プ
リ
ン
グ
に
大
き
な
穴
を
穿
ち
そ
れ
か
ら
彼
女
に
伸
し
か
か
り
、
羽
毛
と
光
る
金
属
の
ス
プ
リ
ン
グ
の
破
片
で
覆
っ
て
、
よ
う
や
く
性
行
為
に
及
び
な
が
ら
叫
ぶ
の
だ
、「
ぼ
く
た
ち
は
月
面
に
い
る
！
」
と
。
ど
の
よ
う
な
衣
服
を
着
れ
ば
い
い
の
か
愛
す
る
の
に
冬
暖
か
く
太
陽
に
照
ら
さ
れ
な
が
ら
涼
し
く
し
て
い
る
に
は
、
裸
の
娘
た
ち
と
隠
れ
ん
坊
が
出
来
る
よ
う
に
造
ら
れ
る
迷
路
。
愛
の
夢
ま
た
夢
、
及
び
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
も
の
か
、
「
情
事
」
は
通
常
ど
の
よ
う
に
し
て
始
ま
る
の
か
、
結
婚
を
考
え
る
時
期
、
恋
人
が
他
の
誰
か
と
結
婚
し
な
い
よ
う
に
す
る
し
方
、
「
魔
の
感
情
」
―
―
こ
れ
を
情
事
の
間
中
維
持
す
る
方
法
、
医
師
と
旅
を
共
に
す
る
こ
と
病
気
の
娘
た
ち
と
出
逢
う
方
法
と
し
て
、
罪
を
犯
し
て
い
る
娘
た
ち
と
出
逢
う
方
法
と
し
て
は
警
察
官
と
旅
を
す
る
こ
と
、
「
ゾ
ン
ビ
ー
熱
（
２６
）
」
と
は
何
か
？
女
性
は
多
く
が
そ
れ
に
罹
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
実
際
に
は
死
な
ず
に
そ
れ
を
楽
し
め
る
方
法
は
？
そ
れ
を
信
奉
す
る
大
抵
の
人
々
は
ど
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こ
で
見
つ
け
ら
れ
る
の
か
？
年
輩
の
男
性
が
若
い
女
性
に
決
し
て
言
っ
て
は
な
ら
な
い
事
柄
十
項
と
は
何
か
？
戸
外
で
愛
し
合
う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
？
ど
の
よ
う
な
利
点
を
我
々
は
そ
こ
で
木
々
や
石
や
川
か
ら
得
ら
れ
る
の
か
実
際
愛
に
は
何
ら
か
の
神
格
と
か
神
々
が
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
？
で
、
も
し
そ
う
な
ら
彼
ら
に
祈
り
を
捧
げ
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
？
祈
る
人
々
は
何
か
善
い
こ
と
を
す
る
わ
け
か
？
「
愛
す
る
不
能
」
を
治
療
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
？
無
分
別
な
乱
交
？
一
日
二
十
四
時
間
自
慰
で
性
欲
を
？
誰
に
で
も
性
交
能
力
を
即
座
に
与
え
ら
れ
る
九
つ
の
事
柄
と
は
？
性
行
為
の
た
め
に
通
常
忘
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
三
つ
の
事
柄
と
は
？
君
の
原
始
細
胞
（
２７
）
を
娘
た
ち
に
残
す
方
法
、
別
の
「
個
人
の
も
の
に
す
る
証
」、
君
の
恋
人
を
家
鴨
、
七
面
鳥
、
あ
る
い
は
鶏
へ
十
五
分
間
で
変
え
る
方
法
、
彼
女
が
自
分
自
身
に
戻
っ
て
怒
っ
た
り
脅
え
た
り
し
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
、
海
中
で
立
ち
な
が
ら
性
行
為
を
す
る
方
法
、「
凍
り
つ
い
た
脚
」
の
ア
イ
ス
ボ
ッ
ク
ス
治
療
、
愛
の
箱
型
冷
蔵
庫
、
愛
は
君
に
干
渉
す
る
人
々
を
呪
っ
て
く
じ
く
し
、
愛
は
君
に
抗
う
人
々
の
心
を
魔
力
に
よ
っ
て
勝
ち
取
る
の
だ
、
君
の
背
に
平
た
く
張
り
つ
い
て
旅
を
す
る
十
六
か
国
か
ら
の
娘
た
ち
、
共
産
主
義
そ
の
他
の
鉄
の
カ
ー
テ
ン
の
国
の
娘
と
関
わ
っ
て
政
治
が
入
り
込
ま
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
も
し
く
は
、
君
の
快
楽
を
一
層
大
き
く
す
る
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
性
行
為
を
し
な
が
ら
自
ら
を
日
光
、
木
々
、
及
び
雲
と
同
化
さ
せ
る
方
法
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
娘
不
足
、
欲
望
の
欠
除
、
座
っ
た
り
横
に
な
る
空
間
が
な
い
、
な
ど
〈
性
の
緊
急
事
態
〉
の
間
は
、
こ
れ
か
ら
の
君
の
人
生
で
女
性
や
娘
を
実
際
に
ど
の
よ
う
に
愛
し
た
ら
い
い
の
か
、
も
し
彼
女
が
君
か
ら
離
れ
去
る
時
は
ど
う
す
べ
き
か
、
失
恋
の
苦
悶
を
癒
す
た
め
の
十
七
回
試
み
ら
れ
検
証
さ
れ
た
方
法
、
「
真
物
の
」
感
情
と
あ
る
点
で
「
真
物
で
な
い
」
そ
れ
と
を
識
別
す
る
こ
と
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
「
夢
想
物
語
風
」
に
す
ぎ
る
こ
と
を
補
う
方
法
、
享
楽
し
た
愛
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
期
待
を
実
現
し
得
る
だ
ろ
う
か
？
君
を
愛
す
る
女
性
た
ち
を
群
衆
の
中
で
そ
れ
と
突
き
止
め
る
方
法
、
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す
っ
か
り
愛
に
身
を
捧
げ
る
と
い
う
よ
う
な
女
性
を
だ
が
、
女
性
を
「
人
間
書
翰
」
に
変
容
さ
せ
る
や
り
方
、
こ
れ
は
彼
女
を
署
名
で
覆
い
そ
れ
か
ら
そ
れ
を
自
分
自
身
の
処
へ
送
っ
て
別
の
寝
室
で
開
封
し
、
読
み
、
性
行
為
に
及
ぶ
わ
け
だ
、
粗
布
を
貫
い
て
の
性
行
為
、
壁
を
貫
い
て
の
性
行
為
恋
人
の
一
人
は
二
階
の
住
居
に
別
の
恋
人
は
一
階
に
住
ん
で
い
る
時
は
ど
う
す
る
の
か
、
天
井
の
穴
と
そ
れ
の
出
来
る
わ
け
、
ど
う
答
え
る
の
か
誰
か
が
偶
々
帰
宅
し
て
「
天
井
の
そ
ん
な
所
で
何
を
し
て
い
る
の
か
」
と
問
わ
れ
た
ら
、
丁
度
性
行
為
中
だ
っ
た
、
あ
る
い
は
そ
う
し
よ
う
と
し
て
い
た
ピ
ン
ク
事
実
を
隠
す
方
法
、
桃
色
に
染
ま
っ
た
頬
や
眠
気
を
ど
う
説
明
す
る
の
か
。
愛
は
全
く
「
大
計
画
」
の
一
部
な
の
か
、
そ
し
て
も
し
そ
う
な
ら
そ
の
〈
計
画
〉
と
は
何
か
？
も
し
そ
れ
が
地
球
の
人
口
を
保
つ
こ
と
な
ら
そ
の
背
後
の
理
由
は
何
か
？
君
の
恋
人
を
大
洋
へ
投
げ
込
ん
で
そ
の
後
を
追
っ
て
飛
び
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
の
催
淫
効
果
、
天
才
愛
に
お
け
る
天
才
の
有
利
と
不
利
、
愛
に
お
け
る
政
治
上
の
敵
対
、
即
ち
彼
女
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
な
の
に
君
は
共
和
主
義
者
、
あ
る
い
は
彼
女
は
毛
沢
東
主
義
者
で
君
は
そ
の
政
体
の
改
善
を
支
持
す
る
者
、
不
安
と
疑
い
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
情
熱
を
生
き
生
き
と
保
つ
方
法
、
ロ
ケ
ッ
ト
の
中
で
性
行
為
を
す
る
最
善
の
方
法
は
何
か
？
次
善
の
方
法
は
？
人
の
感
情
が
「
純
粋
」
で
あ
る
と
確
信
す
る
し
方
、
猿
轡
の
使
い
方
、
帽
子
は
何
時
被
る
の
か
ど
う
い
う
瞬
間
に
酩
酊
は
愛
す
る
こ
と
の
障
害
と
な
る
の
か
？
セ
ッ
ク
ス
愛
に
お
け
る
交
接
の
役
割
は
何
か
？
貞
節
は
常
態
か
？
女
性
は
皆
、
あ
る
意
味
で
は
同
じ
女
性
だ
ろ
う
か
？
ど
う
す
れ
ば
特
定
の
女
性
た
ち
に
こ
れ
が
最
高
だ
と
説
明
で
き
る
の
か
？
自
分
の
肖
像
画
を
女
性
の
背
中
に
描
く
こ
と
―
―
そ
の
材
料
と
手
法
。
年
を
取
る
こ
と
は
愛
へ
の
障
害
だ
ろ
う
か
？
鳥
小
屋
の
使
用
、
家
庭
菜
園
の
使
用
、
全
く
ま
さ
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
愛
の
敵
十
八
項
と
は
何
？
愛
の
欠
除
は
「
人
々
を
枯
渇
さ
せ
る
」
？
自
分
の
愛
は
永
続
す
る
だ
ろ
う
な
ど
と
人
は
ど
う
す
れ
ば
確
信
で
き
る
の
か
？
愛
が
不
在
と
な
っ
た
時
ど
う
い
う
尤
も
ら
し
い
愛
の
代
り
が
見
つ
か
る
の
だ
ろ
う
か
？
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愛
に
つ
い
て
相
談
で
き
る
最
上
の
作
家
は
（
本
篇
の
作
者
は
別
に
し
て
）
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
（
２８
）
、
ア
リ
オ
ス
ト
（
２９
）
、
ス
ペ
ン
サ
ー
（
３０
）
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
（
３１
）
。
場
所
、
も
し
く
は
風
景
で
愛
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
最
も
多
い
場
所
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
眼
下
に
ア
ル
ノ
河
を
見
降
し
て
い
る
〈
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
広
場
〉、
深
紅
の
ル
ビ
ー
色
の
中
心
部
を
売
り
物
に
し
て
い
る
ビ
ア
リ
ッ
ツ
の
菓
子
工
場
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
〈
ガ
ス
〉
の
店
こ
れ
は
白
書
が
沢
山
出
て
い
る
つ
ば
小
型
鍔
広
婦
人
帽
店
、
そ
し
て
四
月
の
夕
べ
の
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
港
。
〈
愛
の
た
め
の
理
想
都
市
〉
は
―
―
路
地
と
人
口
と
入
江
の
点
で
ナ
ポ
リ
と
取
り
合
わ
せ
に
な
る
べ
き
所
だ
、
例
え
ば
パ
リ
は
住
民
の
一
部
が
吝
嗇
で
あ
る
こ
と
以
外
は
全
て
の
点
で
、
た
ね
ロ
ー
マ
は
交
通
量
の
せ
い
で
は
な
く
そ
の
驚
嘆
の
種
の
せ
い
で
、
ス
プ
リ
ト
は
バ
ロ
ッ
ク
様
式
の
な
い
点
で
、
テ
キ
サ
ス
州
の
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
美
し
い
娘
た
ち
が
沢
山
い
る
せ
い
で
、
ペ
ン
シ
ル
グ
ロ
ヴ
ィ
ア
の
イ
ー
ヴ
ニ
ン
グ
タ
ウ
ン
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
せ
い
で
（
３３
）
、
だ
か
ら
誰
も
や
っ
て
来
て
そ
の
、
愛
を
生
み
出
す
雰
囲
気
を
駄
目
に
し
た
り
は
出
来
な
い
、
尤
も
多
勢
が
ど
ん
ど
ん
や
っ
て
来
て
は
そ
こ
に
す
っ
か
り
吸
い
寄
せ
ら
れ
る
の
だ
が
、
後
で
話
す
こ
と
に
し
よ
う
、
覚
え
て
い
た
ら
、
そ
こ
へ
の
行
き
方
を
、
上
海
は
そ
の
街
路
が
と
て
も
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
点
で
、
漢
口
（
３４
）
は
そ
の
夕
べ
の
せ
い
で
、
フ
ィ
ニ
ッ
ク
ス
（
３５
）
は
秋
の
夕
べ
の
気
温
の
点
で
、
メ
キ
シ
コ
市
は
そ
の
闘
牛
の
フ
ラ
ゴ
ナ
ー
ル
（
３６
）
風
の
薔
薇
！
カ
ー
パ
（
３７
）
付
帽
！
そ
ぞ
ろ
歩
き
！
の
せ
い
で
、
そ
し
て
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
ケ
イ
プ
ス
ヴ
ィ
ル
（
３８
）
の
魔
力
あ
る
ア
ス
ピ
リ
ン
錠
剤
、
そ
こ
に
は
誰
も
住
ん
で
い
な
い
の
だ
が
、
イ
ー
ス
タ
ー
島
市
は
住
民
が
修
道
院
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
せ
い
で
、
タ
イ
の
チ
ョ
ン
ク
（
３９
）
は
市
場
で
売
ら
れ
て
い
る
ほ
ろ
苦
い
レ
モ
ン
の
せ
い
で
、
そ
し
て
フ
ロ
リ
ダ
の
エ
ッ
グ
ヘ
ッ
ド
（
４０
）
は
そ
こ
の
岩
石
に
よ
っ
て
。
こ
う
い
う
愛
の
理
想
都
市
は
ロ
ン
ド
ン
の
よ
う
に
横
に
広
が
り
は
し
な
い
し
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
よ
う
に
高
々
と
聳
え
も
し
な
い
が
、
そ
れ
で
も
都
市
な
の
だ
。
郊
外
は
愛
に
は
有
害
で
あ
る
、
刺
戟
や
多
様
さ
も
な
い
の
に
都
市
の
持
つ
限
界
を
押
し
つ
け
る
の
だ
か
ら
。
都
市
に
は
無
数
の
娘
が
い
る
筈
だ
。
そ
れ
故
都
市
計
画
立
案
者
は
で
き
る
限
り
多
く
の
大
学
を
勘
定
に
入
れ
て
若
い
女
性
を
（
３２
）
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外
か
ら
都
市
へ
と
引
き
つ
け
る
よ
う
な
専
門
職
を
奨
励
す
る
こ
と
に
な
る
。
恋
人
を
飛
行
機
に
変
身
さ
せ
る
た
め
に
は
彼
女
に
大
き
な
粗
布
の
上
に
横
た
わ
っ
て
く
れ
と
頼
む
こ
と
、
そ
の
布
は
君
が
広
げ
て
ア
ル
ミ
の
、
も
し
く
は
君
が
節
約
家
な
ら
バ
ル
サ
材
の
薄
板
に
釘
付
け
し
て
お
い
た
も
の
だ
が
。
彼
女
が
横
に
な
っ
た
ら
横
た
わ
っ
て
い
る
そ
の
布
で
彼
女
を
包
み
込
ん
で
両
腕
を
伸
ば
し
て
く
れ
と
頼
む
こ
と
だ
、
そ
れ
は
飛
行
機
の
翼
に
な
る
（
彼
女
は
腹
這
い
に
な
っ
て
い
る
筈
だ
）、
彼
女
は
首
を
ぴ
ん
と
伸
ば
し
顎
は
そ
の
粗
布
に
の
せ
て
（
彼
女
の
頭
は
飛
行
機
の
「
鼻
」
に
当
る
筈
だ
）
彼
女
の
両
脚
と
両
足
は
ぴ
っ
た
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
筈
だ
（
君
の
望
み
次
第
で
縛
り
つ
け
る
か
紐
で
結
ん
で
）。
さ
て
、
一
た
び
彼
女
が
飛
行
機
の
姿
勢
に
な
っ
た
ら
ア
ル
ミ
も
し
く
は
バ
ル
サ
材
で
上
を
覆
っ
た
粗
布
を
彼
女
の
回
り
に
一
層
ぎ
ゆ
っ
と
巻
き
つ
け
て
そ
の
両
端
を
閉
じ
金
、
接
着
剤
、
も
し
く
は
鋲
で
し
っ
か
り
止
め
る
。
彼
女
を
空
港
あ
る
い
は
ど
こ
で
も
い
い
か
ら
都
合
の
良
い
野
原
へ
運
ん
で
地
面
に
降
ろ
す
。
彼
女
に
「
抜
け
出
し
て
！
」
と
頼
む
。
彼
女
が
そ
う
な
っ
た
ら
君
は
格
好
の
愛
人
を
失
っ
た
の
だ
。
も
し
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
ら
（「
も
し
そ
う
な
ら
な
い
」
こ
と
に
遙
か
に
な
り
そ
う
だ
が
）
君
は
そ
の
野
原
で
性
行
為
を
楽
し
む
こ
と
に
な
ろ
う
―
―
君
、
操
縦
士
と
乗
務
員
、
及
び
乗
客
は
、
そ
し
て
彼
女
は
、
君
の
愛
す
る
飛
行
機
な
の
だ
！
お
そ
ら
く
君
は
恋
人
を
変
容
さ
せ
た
い
と
も
希
う
だ
ろ
う
靴
に
、
靴
箱
に
あ
る
い
は
漆
喰
用
桜
の
木
と
か
そ
の
他
何
に
で
も
何
百
万
も
の
物
に
。
小
冊
子
が
一
冊
出
て
い
る
特
に
専
ら
そ
の
件
に
つ
い
て
、
題
し
て
『
愛
の
店
』。
別
々
の
都
市
で
女
性
を
征
服
す
る
最
上
の
方
法
は
当
該
の
都
市
の
市
長
か
支
配
者
と
知
り
合
っ
て
女
性
を
紹
介
し
て
も
ら
う
こ
と
だ
（
お
そ
ら
く
彼
女
た
ち
が
強
力
な
性
交
促
進
薬
の
影
響
下
に
あ
る
間
に
）。
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ふ
る旧
い
情
事
を
再
開
す
る
に
は
、
当
該
の
女
性
に
手
紙
を
書
く
か
電
話
を
か
け
る
が
い
い
。
彼
女
を
飛
行
機
に
変
え
た
い
と
持
ち
出
す
こ
と
だ
。
も
し
彼
女
が
今
な
お
君
を
愛
し
て
い
る
な
ら
躊
躇
う
か
承
知
す
る
か
だ
。
も
し
返
事
が
否
な
ら
彼
女
の
姿
を
夏
の
夜
明
け
へ
変
え
た
い
と
提
案
す
る
こ
と
だ
。
所
定
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
い
る
女
性
の
全
て
に
君
と
の
性
行
為
を
望
ま
せ
た
い
な
ら
飛
行
機
の
模
型
を
持
ち
出
し
て
そ
れ
を
注
意
深
く
凝
視
め
、
食
べ
た
く
な
い
の
だ
と
言
え
ば
よ
い
。
履
い
て
い
る
靴
を
見
る
こ
と
で
女
性
の
性
格
が
分
か
る
だ
ろ
う
、
も
し
君
が
『
愛
の
店
』
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
特
別
な
眼
鏡
を
掛
け
る
な
ら
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
眼
、
口
、
胸
が
増
し
な
指
標
に
な
る
。
も
し
胸
が
丸
け
れ
ば
彼
女
は
愚
か
か
も
知
れ
な
い
、
も
し
眼
が
緑
色
な
ら
ば
彼
女
は
ユ
ダ
ヤ
人
か
も
知
れ
な
い
も
し
口
が
ふ
っ
く
ら
し
て
い
た
ら
彼
女
は
気
難
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
彼
女
の
存
在
全
て
が
君
の
た
め
の
も
の
だ
ろ
う
。
君
に
向
か
な
い
女
性
で
あ
る
こ
と
は
次
の
特
色
で
見
定
め
が
つ
き
そ
う
だ
、
彼
女
は
少
な
く
と
も
君
の
二
倍
の
量
を
食
べ
る
、
彼
女
の
靴
や
衣
服
の
ボ
タ
ン
が
は
ず
れ
て
い
る
か
紐
が
解
け
て
い
る
、
彼
女
は
冷
水
が
嫌
い
だ
、
彼
女
の
顔
は
ロ
バ
の
顔
形
を
し
て
い
る
、
彼
女
は
夕
方
を
恐
れ
て
い
る
が
夕
方
は
ベ
ッ
ド
へ
と
近
づ
け
る
か
ら
だ
。
彼
女
は
矛
盾
し
た
言
動
を
示
し
自
ら
言
っ
た
こ
と
に
は
ど
れ
に
も
固
執
す
る
。
彼
女
は
自
分
の
状
態
を
変
え
さ
せ
る
か
ら
と
君
を
激
し
く
憎
ん
で
永
遠
に
不
幸
せ
で
い
る
。
直
ち
に
彼
女
と
は
別
れ
る
が
い
い
！
こ
の
人
は
君
に
向
か
な
い
！
女
性
に
看
て
取
れ
る
愛
す
る
に
値
い
す
る
証
二
つ
、
恐
れ
る
こ
と
な
く
顔
に
微
笑
み
を
浮
べ
て
屋
根
に
登
る
こ
と
、
と
彼
女
が
君
か
ら
離
れ
去
っ
て
か
ら
振
り
返
っ
て
君
を
よ
く
見
る
こ
と
。
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車
を
使
う
こ
と
が
、
今
『
愛
の
店
』
で
説
か
れ
て
い
る
。
現
在
の
関
係
が
正
し
く
な
い
と
気
付
く
な
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
よ
く
よ
く
も
う
一
度
考
え
る
こ
と
だ
。
翌
日
更
に
考
え
直
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
で
も
同
じ
結
果
な
ら
そ
れ
は
終
り
に
す
る
が
い
い
。
死
の
接
吻
は
現
今
、
法
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
後
の
版
の
中
で
探
そ
う
。
疲
れ
切
っ
た
状
態
で
爽
や
か
な
表
情
を
維
持
す
る
に
は
考
え
て
み
る
こ
と
だ
エ
ス
キ
モ
ー
人
が
一
人
落
下
す
る
他
の
エ
ス
キ
モ
ー
人
で
一
杯
の
峡
谷
を
白
馬
で
駆
け
抜
け
る
有
様
を
、
彼
は
常
に
他
の
エ
ス
キ
モ
ー
人
が
誰
一
人
頭
上
に
落
ち
て
こ
な
い
よ
う
に
油
断
な
く
気
を
配
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
で
君
は
用
心
深
い
表
情
を
浮
べ
る
こ
と
に
な
り
、
半
ば
美
し
く
も
な
る
。
ベ
ッ
ド
で
考
え
る
べ
き
こ
と
を
、
ま
ず
、
こ
の
詩
は
全
体
で
扱
っ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
ロ
ー
マ
市
で
あ
る
。
更
に
も
う
一
つ
は
イ
エ
ス
を
人
間
葡
萄
絞
り
器
と
し
て
示
し
て
い
る
ビ
ザ
ン
チ
ン
の
ス
テ
ン
ド
・
グ
ラ
ス
の
窓
だ
。
考
え
る
の
は
や
め
に
し
よ
う
飛
行
機
旅
行
を
取
り
消
す
こ
と
や
、
壊
れ
た
テ
ニ
ス
ラ
ケ
ッ
ト
の
こ
と
や
、
少
し
破
れ
た
郵
便
切
手
の
こ
と
は
。
四
季
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
夕
べ
の
こ
と
を
、
石
の
家
鴨
の
こ
と
を
、
そ
れ
は
ベ
イ
ル
ー
ト
の
セ
メ
ン
ト
会
社
が
自
社
製
品
を
広
告
す
る
た
め
に
と
彫
ら
せ
た
も
の
だ
。
十
月
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
眠
り
の
こ
と
は
考
え
な
い
に
し
よ
う
。
君
の
年
齢
の
半
分
の
娘
の
愛
を
勝
ち
取
る
た
め
に
は
君
の
歳
と
彼
女
の
歳
を
足
し
て
二
で
割
る
こ
と
だ
、
そ
し
て
振
る
舞
え
ば
い
い
、
ま
る
で
君
は
そ
の
数
が
表
す
歳
で
あ
り
、
彼
女
も
そ
う
で
あ
る
か
の
よ
う
に
。
同
じ
な
の
だ
君
の
歳
の
四
分
の
一
な
り
五
分
の
一
の
歳
の
娘
の
場
合
も
。
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こ
れ
は
「
年
齢
均
等
法
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
年
齢
差
が
問
題
に
な
る
全
て
の
場
合
に
有
効
だ
ろ
う
。
そ
う
で
な
い
こ
と
も
往
々
に
し
て
あ
る
が
。
生
物
同
士
の
愛
は
明
朝
の
中
国
で
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
情
熱
は
全
て
物
質
に
集
中
し
て
い
た
。
こ
れ
は
あ
の
壺
の
説
明
に
な
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
は
愛
の
た
め
の
時
間
は
な
か
っ
た
。
ソ
マ
リ
ラ
ン
ド
（
４１
）
で
は
小
さ
な
子
供
た
ち
し
か
互
い
に
愛
し
合
う
こ
と
は
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
に
は
「
愛
は
外
部
の
要
因
に
帰
着
す
る
幸
福
を
指
す
観
念
で
あ
る
（
４２
）
」。
友
人
の
恋
人
は
翌
日
ま
で
延
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
眠
り
な
が
ら
性
行
為
を
す
る
に
は
本
書
を
読
ん
で
み
て
も
ら
い
た
ソ
ム
ナ
モ
リ
ア
い
。〈
睡
眠
性
愛
〉
を
引
き
起
す
こ
と
が
知
ら
れ
て
き
た
。
〈
記
録
の
書
（
４３
）
〉
の
言
う
と
こ
ろ
で
は
男
が
二
十
四
時
間
の
間
に
性
交
し
た
回
数
の
最
高
記
録
は
五
七
六
回
で
あ
る
。
女
性
の
性
交
回
数
記
録
は
九
七
二
回
で
あ
っ
た
。
男
は
死
に
、
女
性
は
眠
り
込
ん
で
二
日
間
目
覚
め
な
か
っ
た
。
彼
女
は
そ
の
後
大
出
版
社
の
女
社
長
に
な
り
晩
年
に
は
尼
僧
に
な
っ
た
。
誰
に
し
ろ
一
人
で
こ
れ
ま
で
最
も
多
く
の
相
手
と
矢
継
ぎ
早
に
（
如
何
な
る
体
止
も
せ
ず
）
性
交
し
た
人
数
は
七
十
一
人
で
あ
っ
た
。
愛
に
つ
い
て
見
た
夢
は
そ
の
雰
囲
気
を
十
分
楽
し
め
る
よ
う
に
出
来
る
限
り
す
み
や
か
に
実
行
に
移
さ
れ
る
べ
き
だ
。
も
し
も
あ
る
女
性
に
つ
い
て
の
夢
を
み
た
ら
彼
女
に
直
ち
に
電
話
し
て
ど
ん
な
夢
だ
っ
た
か
知
ら
せ
て
や
ろ
う
。
ゾ
ン
ビ
ー
の
徒
は
、
生
き
な
が
ら
の
死
者
を
愛
す
る
人
だ
。
そ
れ
は
比
較
的
珍
し
い
。
も
し
そ
れ
を
好
む
女
性
が
い
る
に
し
ろ
彼
女
に
は
他
に
好
き
な
も
の
が
幾
つ
も
あ
る
こ
と
に
お
そ
ら
く
君
は
気
付
い
て
、
そ
れ
の
ほ
う
を
一
層
気
に
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
年
輩
の
男
が
年
若
い
女
性
に
言
っ
て
は
い
け
な
い
厳
禁
条
項
十
か
条
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は

私
は
死
に
そ
う
だ
！

私
に
は
君
の
言
っ
て
い
る
こ
と
が
聞
こ
え
な
い
！

君
は
何
本
指
を
保
っ
て
い
る
の
？

私
の
心
臓
の
音
を
聞
い
て
ご
ら
ん
。

私
の
脈
を
取
っ
て
み
て
。

君
の
名
前
は
？

こ
こ
の
中
は
冷
た
い
？

こ
の
中
は
熱
い
？
	
君
は
こ
こ
の
中
に
い
る
の
か
い
？


あ
の
窓
辺
で
羽
博
い
て
い
る
の
は
何
の
翼
？
男
は
事
実
で
も
な
い
の
に
自
分
の
若
さ
を
強
調
し
て
は
な
ら
な
い
し
不
当
に
自
分
の
年
齢
を
力
説
し
て
は
な
ら
な
い
。
愛
す
る
不
能
は
殆
ど
治
療
で
き
な
い
。
長
い
船
旅
が
い
と
お
勧
め
だ
愛
し
く
て
た
ま
ら
な
い
女
性
を
お
伴
に
す
る
こ
と
。
女
性
を
家
鴨
、
そ
の
他
に
変
容
さ
せ
る
た
め
に
は
彼
女
を
催
眠
状
態
に
し
、
衣
装
を
凝
ら
さ
せ
る
こ
と
だ
。
水
中
で
立
っ
て
性
行
為
を
す
る
に
は
『
カ
ー
マ
・
ス
ー
ト
ラ
（
４４
）
』（
第
四
章
）
の
「
象
の
交
接
」
を
参
照
の
こ
と
。
娘
た
ち
が
不
足
し
て
い
る
間
は
、
多
く
の
場
所
を
訪
ね
て
、
公
開
の
講
義
を
し
た
ま
え
、
本
書
を
持
参
す
る
こ
と
。
失
恋
は
新
た
な
恋
愛
に
よ
っ
て
し
か
癒
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
通
常
そ
れ
は
不
可
能
だ
。
失
っ
た
恋
人
に
似
て
い
る
娘
を
見
つ
け
れ
ば
束
の
間
の
安
堵
は
得
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
愛
な
の
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
方
法
は
、
そ
の
初
ま
り
の
時
に
何
か
他
の
事
を
考
え
ら
れ
る
か
否
か
で
あ
る
。
群
衆
の
中
に
い
る
女
性
に
君
に
対
す
る
愛
情
の
有
無
を
突
き
止
め
る
に
は
君
が
心
惹
か
れ
る
全
て
の
人
を
じ
っ
と
見
詰
め
て
か
ら
地
上
に
倒
れ
る
こ
と
だ
。
彼
女
は
お
そ
ら
く
君
に
駆
け
寄
っ
て
き
て
関
心
を
示
す
だ
ろ
う
。
鉄
道
の
急
行
便
も
人
間
と
い
う
書
翰
は
扱
わ
な
い
が
〈
バ
ッ
ド
の
バ
ス
（
４５
）
と
ト
ラ
ッ
ク
便
〉
な
ら
扱
う
。
眠
い
の
は
説
明
が
つ
こ
う
薬
の
せ
い
だ
と
、
桃
色
の
頬
は
薬
を
服
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ア
レ
ル
ギ
ー
の
せ
い
だ
と
。
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〈
大
計
画
〉
の
一
部
で
あ
る
愛
と
は
魅
力
の
あ
る
観
念
で
あ
る
が
誰
に
と
っ
て
も
完
全
に
満
足
の
い
く
よ
う
に
実
証
さ
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
恋
人
を
大
海
に
投
げ
込
む
の
は
海
か
ら
抜
け
出
す
際
の
彼
女
が
性
欲
を
感
じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
天
才
は
不
利
に
な
ら
な
い
。
帽
子
は
性
行
為
中
は
決
し
て
被
っ
て
い
る
べ
き
で
な
い
。
女
性
は
皆
が
皆
、
同
じ
女
性
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
時
々
そ
う
み
え
る
か
も
知
れ
な
い
に
し
ろ
。
鳥
小
屋
は
夏
の
夜
な
ど
に
最
も
よ
く
使
わ
れ
る
。
全
く
存
在
し
な
い
の
だ
愛
に
取
っ
て
替
る
も
の
と
か
匹
敵
す
る
も
の
は
、
愛
と
肉
体
と
の
関
係
は
宗
教
と
魂
と
の
、
哲
学
と
頭
脳
と
の
関
係
で
あ
り
だ
か
ら
そ
れ
ら
全
て
の
間
で
愛
は
共
有
さ
れ
る
。
そ
れ
は
重
要
な
事
柄
だ
。
愛
が
な
け
れ
ば
我
々
は
半
分
し
か
生
き
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
だ
か
ら
、
親
愛
な
る
読
者
よ
、
君
と
君
の
愛
す
る
女
性
に
幸
運
あ
れ
。
訳
注
１
特
別
な
出
典
を
示
す
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
語
り
手
の
「
私
」
に
思
い
出
の
あ
る
場
所
か
。
２
Frogonian.
鬱
陶
し
く
騒
が
し
い
「
蛙
」（frog
）
の
園
﹇
世
界
﹈
を
思
わ
せ
る
所
の
、
と
で
も
い
う
意
の
作
者
の
造
語
か
。
３
M
innie
M
ouse.
ミ
ッ
キ
ー
・
マ
ウ
ス
の
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
。
ア
ゴ
ラ
４
T
heseion.
ギ
リ
シ
ャ
の
公
共
広
場
の
西
側
に
建
つ
ド
ー
リ
ア
式
の
神
殿
で
、
火
・
鍛
冶
・
手
工
芸
を
司
る
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ヘ
ー
パ
イ
ス
ト
ス
神
（
ロ
ー
マ
の
ウ
ル
カ
ヌ
ス
に
相
当
）
に
捧
げ
ら
れ
た
。
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
諸
都
市
を
ア
テ
ネ
に
統
一
し
た
英
雄
テ
ー
セ
ウ
ス
の
偉
業
を
記
念
し
た
と
こ
ろ
か
ら
の
名
称
。
５
「
彼
」
の
狼
狽
ぶ
り
を
示
す
思
い
切
り
滑
稽
な
支
離
滅
裂
文
。
６
Saint
U
rsula.
紀
元
三
〇
〇
年
頃
、
ケ
ル
ン
で
フ
ン
族
の
迫
害
に
よ
っ
て
一
万
一
千
人
の
侍
女
と
共
に
殉
教
し
た
と
い
う
英
国
の
伝
説
上
の
王
女
。
７
chicken-w
ire.
柵
に
用
い
る
六
角
形
の
網
目
の
あ
る
金
網
。
鶏
小
屋
に
用
い
る
と
こ
ろ
か
ら
の
名
称
。
８
the
Perrier
fam
ily.
南
フ
ラ
ン
ス
産
の
発
泡
性
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
（
商
標
名
「
ペ
リ
エ
」）
を
製
造
し
て
い
る
ペ
リ
エ
社
と
関
係
が
あ
る
か
。
未
詳
。
84
９
A
C
/D
C
.
直
流
交
流
両
用
の
電
気
器
具
に
譬
え
て
両
性
愛
の
、
両
性
に
対
し
て
性
欲
を
も
つ
、
の
意
。
１０
英
國
浪
漫
派
の
代
表
詩
人Percy
B
ysshe
Shelley
（1792−
1822
）
の
、「
あ
る
語
は
余
り
に
乱
用
さ
れ
る
の
で
／
私
に
は
や
た
ら
に
使
え
な
い
」
で
始
ま
る
八
行
ず
つ
二
連
（
Ⅰ
、
Ⅱ
）
か
ら
成
る
短
詩
「
―
―
へ
」“To
―”
の
Ⅱ
の
「
…
…
／
だ
か
ら
天
界
は
退
け
た
り
は
し
な
い
の
で
は
？
／
星
を
求
め
る
蛾
の
願
い
を
／
朝
を
求
め
る
夜
の
願
い
を
／
我
ら
が
悲
し
み
の
領
野
か
ら
／
遠
く
離
れ
し
何
か
へ
の
傾
倒
を
」
と
結
ば
れ
る
最
後
の
二
行
か
ら
。
一
八
二
一
年
に
書
か
れ
た
こ
の
詩
は
、
シ
ェ
リ
ー
夫
人
が
一
八
二
四
年
に
出
版
し
た
『
遺
稿
詩
集
』Posthum
ous
Poem
s
に
収
録
さ
れ
た
。
１１
B
ellini.
イ
タ
リ
ア
の
ヴ
ェ
ニ
ス
の
画
家
ヤ
ー
コ
ポ
（Jacopo,
1400?−70
）、
そ
の
息
子
ジ
ャ
ン
テ
ィ
ー
レ
（G
entile,
1427?−
1507
）、
そ
の
弟
ジ
ョ
バ
ン
ニ
（G
iovanni,
1430?−1516
）
の
三
人
が
い
る
。
１２
B
rindisi.
イ
タ
リ
ア
南
東
部
ア
ド
リ
ア
海
に
臨
む
港
市
、
古
代
ロ
ー
マ
時
代
の
重
要
な
軍
港
で
中
世
に
は
十
字
軍
の
拠
点
。
１３
C
orfu.
ギ
リ
シ
ャ
北
西
岸
沖
イ
オ
ニ
ア
諸
島
の
一
つ
（
ギ
リ
シ
ャ
語
名
ケ
ル
キ
ラ
）
の
港
市
。
１４
A
lbenport.
ホ
テ
ル
や
通
り
の
名
称
共
々
仮
空
の
臭
い
が
す
る
が
。
未
詳
。
１５
A
etna.=E
tna.
シ
シ
リ
ー
島
東
部
の
活
火
山
（
三
三
二
三
ｍ
）。
１６
Vesuvius.
イ
タ
リ
ア
南
西
部
、
ナ
ポ
リ
東
方
の
活
火
山
（
一
二
八
一
ｍ
）。
紀
元
七
九
年
同
山
の
噴
火
で
埋
没
し
た
の
が
ポ
ン
ペ
イ
。
１７
gargoyle.
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
に
用
い
ら
れ
る
鬼
・
怪
獣
な
ど
の
形
に
作
っ
た
屋
根
の
水
の
落
と
し
口
。
樋
嘴
。
１８
D
aum
ier,
H
onoré
（1808−79
）。
諷
刺
的
な
作
品
で
知
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
・
版
画
家
。
そ
の
製
作
し
た
約
四
千
点
の
リ
ト
グ
ラ
フ
、
約
一
千
点
の
木
版
画
の
中
に
該
当
作
品
は
あ
る
だ
ろ
う
が
未
特
定
。
１９
dictaphone.
商
標
。
録
音
と
再
生
が
出
来
る
速
記
用
口
述
録
音
機
。
２０
B
otticelli,Sandro
（1445−1510
）.
イ
タ
リ
ア
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
代
表
画
家
。
代
表
作
、『
春
』、『
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
誕
生
』。
２１
angelfood
cake.
卵
白
に
酒
石
英
を
入
れ
て
泡
立
て
、
小
麦
粉
と
砂
糖
を
加
え
て
焼
き
上
げ
た
ス
ポ
ン
ジ
ケ
ー
キ
。
２２
K
abanayashi.
何
に
由
来
す
る
名
称
か
不
明
だ
が
富
士
山
な
ど
と
言
わ
な
い
と
こ
ろ
が
こ
の
詩
人
ら
し
い
。
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２３
Split.
ク
ロ
ワ
チ
ア
西
部
の
港
市
、
古
代
ロ
ー
マ
時
代
の
遺
跡
が
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
語
名Spalato.
２４
W
aco.
米
国
テ
キ
サ
ス
州
中
部
の
ブ
ラ
ゾ
ス
川
に
臨
む
都
市
。
綿
花
栽
培
の
中
心
地
。
２５
V
ladivostok.
ロ
シ
ア
連
邦
沿
岸
地
方
南
東
部
の
港
市
。
シ
ベ
リ
ア
横
断
鉄
道
の
東
の
終
点
で
太
平
洋
艦
隊
の
基
地
が
あ
る
。
２６
Zom
bie-itis.
Zom
bie
（
ブ
ー
ド
ー
[Voodoo]
教
で
悪
霊
に
よ
っ
て
生
命
を
吹
き
込
ま
れ
た
死
体
、
口
も
き
か
ず
意
志
も
持
た
な
い
。-itis.
…
炎
、
…
熱
。
…
狂
。
２７
initial.
﹇
生
物
﹈
未
分
化
の
細
胞
、
盛
ん
に
分
裂
し
て
分
化
し
た
組
織
を
形
成
す
る
。
頭
文
字
。
２８
O
vid.
『
変
身
譚
』の
作
者
、
ロ
ー
マ
の
詩
人
。（Publius
O
vid-
ius
N
aso,
43
B
.C
. −
A
.D
. 17
）.
ア
ウ
グ
ス
ト
ス
帝
に
追
放
さ
れ
配
所
で
客
死
。『
愛
の
技
術
』
が
こ
こ
で
は
特
に
重
視
さ
れ
て
い
る
。
２９
A
riosto,
Ludovico
（1474−1533
）。
イ
タ
リ
ア
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
詩
人
。
十
字
軍
と
回
教
軍
と
の
戦
い
を
背
景
に
美
女
と
勇
士
が
繰
り
展
げ
る
華
麗
な
絵
巻
物
の
如
き
『
狂
乱
の
オ
ル
ラ
ン
ド
』
で
有
名
。
３０
Spenser,
E
dm
und
（c1552−99
）。
英
国
の
詩
人
、『
仙
界
の
女
王
』
の
作
者
。
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
風
の
『
愛
の
讃
歌
』、
恋
愛
を
詠
っ
た
ソ
ネ
ッ
ト
集
『
恋
愛
小
曲
』
や
、『
結
婚
祝
曲
』
が
あ
る
。
３１
Stendhal.
（M
arie
H
enri
B
eyle,
1783−1842
）。
言
う
ま
で
も
な
く
『
赤
と
黒
』
の
作
者
だ
が
、「
結
晶
作
用
」
な
る
新
造
語
で
恋
愛
心
理
を
分
析
し
た
『
恋
愛
論
』
の
せ
い
で
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
筈
。
恋
愛
を
情
熱
の
、
趣
味
の
、
肉
体
的
の
、
虚
栄
の
、
の
四
つ
に
分
類
し
、
そ
の
心
理
の
発
展
を
七
段
階
に
分
け
て
考
察
し
て
い
る
。
３２
B
iarritz.
フ
ラ
ン
ス
南
西
部
ビ
ス
ケ
ー
湾
に
望
む
町
、
海
水
浴
場
。
３３
仮
空
の
地
名
ゆ
え
当
然
で
、
こ
こ
は
諧
謔
を
弄
ん
で
い
る
。
３４
H
angkow
.
=H
ankow
[u]
。
中
国
湖
北
省
の
長
江
に
臨
む
港
市
。
３５
Phoenix.
米
国
ア
リ
ゾ
ナ
州
中
部
の
都
市
で
同
州
の
州
都
。
電
子
・
航
空
宇
宙
機
器
の
生
産
で
有
名
。
３６
Fragonard,
Jean
H
onoré
（1732−1806
）.
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
・
版
画
家
。
十
八
世
紀
の
ロ
コ
コ
様
式
画
家
の
代
表
者
。
３７
caped
hat.
闘
牛
士
が
用
い
る
赤
い
ケ
ー
プ
（capa
）
付
き
帽
。
３８
C
apesville.
実
在
か
ど
う
か
不
明
。
３９
C
honk.
タ
イ
南
西
部
の
町
カ
ン
チ
ャ
ナ
ブ
リ
（K
anchanaburi
）
近
郊
に
あ
る
風
光
明
媚
な
第
二
次
世
界
大
戦
86
戦
没
者
の
墓
地
。
４０
E
gg-H
ead.
突
き
止
め
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
通
称
の
場
所
は
幾
ら
で
も
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
４１
Som
aliland.
ア
フ
リ
カ
東
部
海
岸
地
方
で
、
ソ
マ
リ
ア
、
ジ
プ
チ
、
エ
チ
オ
ピ
ア
東
部
か
ら
成
る
。
４２
Spinoza,
（B
aruch
or
B
enedict
de,
1632−77
）.
オ
ラ
ン
ダ
生
れ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
。
言
及
箇
処
は
五
部
か
ら
成
る
主
著
『
エ
テ
ィ
カ
』
の
第
三
部
「
感
情
の
起
原
と
本
性
に
つ
い
て
」
の
定
理
一
三
の
注
解
「
…
愛
は
外
的
な
原
因
の
観
念
を
と
も
な
っ
て
い
る
喜
び
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」（
工
藤
喜
作
・
斎
藤
博
訳
『
世
界
の
名
著
２５
ス
ピ
ノ
ザ
・
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
』
中
央
公
論
社
、
二
〇
〇
ペ
ー
ジ
）
で
あ
ろ
う
。
４３
如
何
に
も
尤
も
ら
し
い
が
仮
空
の
書
で
あ
ろ
う
。
４４
ど
の
英
訳
本
に
依
る
の
か
未
詳
だ
が
、
原
三
正
編
『
カ
ー
マ
ス
ー
ト
ラ
』（
人
間
の
科
学
社
、
一
九
九
一
年
）
で
は
、「
第
二
品
性
交
篇
第
六
章
性
交
の
様
態
と
変
態
の
種
々
」﹇
四
一
﹈
に
、「
水
の
中
に
於
て
象
が
戯
れ
る
如
く
男
女
水
中
に
交
る
を
」
云
々
と
あ
る
こ
の
辺
り
へ
の
言
及
か
。（
同
書
五
一
ペ
ー
ジ
）。
４５
B
ud’s
B
us.
実
在
如
何
よ
り
も
、
地
元
の
親
し
い
運
送
屋
一
般
を
表
す
も
の
と
し
て
挙
げ
た
も
の
だ
ろ
う
。

ケ
ネ
ス
・
コ
ー
ク
小
考
本
稿
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
派
詩
人
（
１
）
の
代
表
者
の
一
人
ケ
ネ
ス
・
コ
ー
ク
（K
enneth
K
och,
1925−2002
）
の
九
冊
目
の
詩
集
『
愛
の
術
』T
he
A
rt
of
Love
（1975
）
の
表
題
作
の
全
訳
で
あ
る
。
第
一
部
一
八
八
行
、
第
二
部
一
四
七
行
、
第
三
部
一
〇
五
行
、
第
四
部
二
一
五
行
の
全
四
部
か
ら
成
る
総
計
六
五
五
行
の
長
篇
で
、
最
初
は
一
九
七
二
年
に
詩
誌
「
ポ
ウ
エ
ト
リ
ー
」
の
十
一
月
号
に
「『
愛
の
術
』
か
ら
」
の
表
題
で
、
第
一
部
と
第
二
部
の
み
が
発
表
さ
れ
た
（“From
T
he
A
rt
ofLove”
in
Poetry,N
ovem
ber
1972.pp.63−78.
）。
彼
は
三
年
後
の
一
九
七
五
年
に
は
、
同
誌
の
一
月
号
に
全
十
二
連
総
計
三
七
三
行
の
「
詩
と
い
う
芸
術
（
２
）
」（“T
he
A
rt
of
Poetry”
in
Po-
etry,
January
1975,
pp.187− 203
）
を
、
同
じ
く
四
月
号
に
全
篇
十
七
連
総
計
四
一
一
行
の
「
美
に
つ
い
て
（
３
）
」（“O
n
B
eauty”,
in
Poetry,
A
pril
1975,
pp.28− 43.
）
を
と
、
矢
継
早
に
力
作
長
篇
を
発
表
す
る
。
前
者
は
「
詩
の
創
作
行
為
に
関
わ
る
全
て
の
知
識
」
を
備
え
た
も
の
と
し
て
書
か
れ
た
詩
論
詩
〈
メ
タ
・
ポ
ウ
エ
ト
リ
ー
〉
で
あ
り
、
後
者
は
「
こ
の
世
で
最
も
甘
美
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
」
美
と
い
う
主
題
87
に
つ
い
て
当
時
の
作
者
の
「
知
る
限
り
全
て
」
を
説
い
た
美
論
詩
〈
メ
タ
・
ア
ー
ト
〉
で
あ
る
。「
愛
の
術
」
共
々
、
ケ
ネ
ス
・
コ
ー
ク
の
三
大
認
識
論
詩
と
本
稿
筆
者
が
見
做
し
て
き
た
も
の
で
、
三
篇
と
も
『
愛
の
術
』
に
収
録
さ
れ
た
。
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
コ
ー
ク
は
、
言
葉
を
超
現
実
主
義
風
に
駆
使
し
な
が
ら
機
智
と
諧
謔
に
富
む
洗
練
さ
れ
た
作
品
を
書
く
詩
人
と
し
て
出
発
し
た
の
で
あ
り
、
詩
集
『
有
難
う
、
そ
の
他
』T
hank
You
and
O
ther
Poem
s
（1962
）
所
収
の
「
春
望
」“D
erire
for
Spring”,
「
永
久
に
」“Per-
m
anently”,
「
君
は
着
て
い
た
」“You
W
ere
W
earing”,
な
ど
（
４
）
は
、
特
に
忘
れ
難
い
名
作
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
九
五
九
年
上
梓
の
『
コ
ウ
、
地
上
の
一
季
節
』K
o,
or
A
Season
on
E
arth
は
、
日
本
人
の
野
球
選
手
を
主
人
公
に
（
そ
の
名
前
は
作
者
が
自
ら
の
名
を
縮
め
た
も
の
）
バ
イ
ロ
ン
風
の
八
行
詩
型
〈
オ
ッ
タ
ヴ
ァ
・
リ
ー
マ
〉
詩
体
で
書
か
れ
た
、
込
み
入
っ
た
筋
立
て
の
滑
稽
な
長
篇
叙
事
詩
で
あ
っ
た
が
、
表
題
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
地
口
の
伝
え
る
意
味
プ
ラ
ス
―
―
ベ
イ
ス
・
ボ
ー
ル
（
基
礎
・
土
台
＋
球
）
の
シ
ー
ズ
ン
が
地
球
を
包
含
す
る
―
―
と
、
ラ
ン
ボ
ー
の
『
地
獄
の
一
季
節
』
の
裏
返
し
と
か
ら
、
作
者
が
己
の
詩
の
世
界
を
自
ら
定
義
し
擁
護
し
た
も
の
（
５
）
で
あ
る
。「
君
は
着
て
い
た
」
な
ど
も
、
詩
人
誕
生
の
出
発
点
を
題
材
に
し
主
題
と
し
た
作
品
と
看
做
せ
よ
う
が
、
コ
ー
ク
は
早
く
か
ら
詩
と
い
う
芸
術
を
詩
作
で
追
求
し
、
冗
談
め
か
し
て
真
面
目
に
、
ユ
ー
モ
ア
を
鋭
い
感
性
に
乗
せ
て
、
認
識
詩
を
書
き
続
け
た
。
「
…
人
が
眼
に
す
る
あ
ら
ゆ
る
美
し
い
も
の
の
中
で
、
お
そ
ら
く
／
美
人
が
最
も
感
動
を
掻
き
立
て
る
」
と
「
美
に
つ
い
て
」
を
説
き
始
め
た
コ
ー
ク
が
、「
愛
」
に
つ
い
て
の
認
識
詩
を
書
く
の
は
蓋
し
当
然
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。「
愛
の
術
」
は
こ
の
作
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
べ
く
し
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
が
、
特
異
で
些
か
衝
撃
的
な
詩
で
は
あ
る
。
女
性
を
ま
ず
感
動
さ
せ
る
必
要
か
ら
始
め
る
の
は
極
く
ま
と
も
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
愛
」
が
主
に
〈
性
愛
〉
で
あ
る
と
は
言
え
、
胸
が
殊
の
他
美
し
く
み
え
る
か
ら
裸
の
恋
人
を
後
手
に
縛
っ
て
彼
女
に
縛
め
を
抜
け
出
さ
せ
て
み
よ
う
、
両
手
両
足
を
縛
っ
て
車
の
よ
う
に
転
が
し
て
み
よ
、
彼
女
を
縛
っ
て
壁
に
寝
台
に
釘
付
け
に
せ
よ
、
物
を
投
げ
つ
け
て
、
云
々
と
続
け
ら
れ
る
と
、
サ
ド
の
詩
化
版
か
と
瞠
目
す
る
向
き
も
現
わ
れ
る
か
と
思
わ
れ
そ
う
だ
が
、
そ
の
心
配
？
は
あ
る
ま
い
。
余
り
に
も
大
真
面
目
に
み
え
る
語
り
口
が
滑
稽
だ
か
ら
で
あ
り
、「
誰
も
が
優
し
さ
を
好
む
に
し
ろ
／
優
し
さ
だ
け
が
全
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」〈
愛
〉
の
機
微
に
触
れ
て
い
る
せ
い
で
あ
ろ
う
。
愛
に
は
気
力
活
力
が
必
要
だ
、
高
蛋
白
の
食
物
が
精
力
を
つ
け
る
に
は
相
応
し
い
、
精
液
は
全
て
蛋
白
質
だ
か
ら
、
な
ど
と
涼
し
気
に
88
具
体
的
に
食
品
を
挙
げ
て
み
せ
た
り
、
ど
こ
ま
で
真
面
目
で
ど
こ
か
ら
巫
山
戯
て
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
書
き
方
で
愛
に
お
け
る
成
功
を
収
め
る
方
法
を
説
き
、
女
性
を
惹
き
付
け
る
の
に
有
効
な
お
世
辞
を
分
類
し
て
み
せ
る
。
年
齢
差
の
あ
る
男
女
の
愛
に
「
年
齢
均
等
法
」“A
ge
A
veraging”
を
提
唱
し
、
年
輩
の
男
が
年
若
い
女
性
に
言
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
、
そ
れ
も
余
り
ぴ
ん
と
来
な
い
厳
禁
条
項
十
か
条
を
挙
げ
る
な
ど
、
種
々
様
々
な
奇
抜
な
暗
喩
の
駆
使
共
々
、
如
何
に
も
こ
の
作
者
の
面
目
躍
如
た
る
作
品
で
あ
る
。
結
局
、
愛
に
取
っ
て
替
る
も
の
も
匹
敵
す
る
も
の
も
皆
無
で
あ
り
、
愛
と
肉
体
と
の
関
係
は
宗
教
と
魂
と
の
、
哲
学
と
頭
脳
と
の
関
係
だ
か
ら
、
愛
は
宗
教
、
哲
学
と
同
じ
地
位
を
占
め
る
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
愛
が
な
く
て
は
我
々
は
半
分
し
か
生
き
て
い
な
い
も
同
然
だ
と
結
ぶ
こ
の
長
篇
詩
は
、
全
篇
に
漲
る
滑
稽
な
要
素
の
せ
い
で
、
真
面
目
な
愛
の
認
識
論
作
品
に
仕
上
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
滑
稽
な
要
素
（the
com
ic
）
と
は
、
と
コ
ー
ク
自
身
が
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
、「
…
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン
、
マ
ッ
ク
ス
・
ジ
ャ
コ
ブ
の
よ
う
な
詩
人
に
あ
っ
て
は
、
恍
惚
状
態
、
統
一
性
、
自
由
、
完
全
さ
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
風
の
も
の
に
到
る
の
に
は
芸
術
に
は
最
も
重
要
な
も
の
の
一
部
」
で
あ
る
と
。
諷
刺
は
素
晴
し
い
も
の
で
必
要
だ
が
、
不
条
理
は
そ
う
で
は
な
い
。「
私
に
最
も
興
味
が
あ
る
の
は
、
滑
稽
な
要
素
を
〈
真
実
な
物
語
〉
に
な
る
よ
う
に
使
う
こ
と
だ
。
…
私
は
、
滑
稽
な
要
素
と
、
感
覚
が
鋭
く
て
性
的
魅
力
の
あ
る
も
の
と
を
、
ア
リ
オ
ス
ト
や
バ
イ
ロ
ン
の
到
る
所
に
み
ら
れ
る
穏
や
か
な
叡
智
の
雰
囲
気
で
結
合
す
る
の
が
好
き
だ
（
６
）
」
と
。
自
ら
の
こ
の
言
葉
を
実
践
し
て
み
せ
た
の
が
、
「
愛
の
術
」
で
あ
っ
た
。
ケ
ネ
ス
・
コ
ー
ク
に
と
っ
て
は
、〈
詩
〉〈
美
〉〈
愛
〉
は
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
人
間
の
〈
心
〉
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
次
に
公
刊
し
た
詩
と
散
文
の
総
合
詩
集
と
も
目
せ
る
『
一
九
五
一
年
の
ア
ン
ナ
の
燃
え
る
神
秘
』T
he
B
urning
M
ystery
of
A
nna
in
1951
（1979
）
に
収
録
し
た
九
篇
の
ソ
ネ
ッ
ト
（
一
篇
の
み
十
五
行
詩
）
連
作
「
我
々
の
心
」“O
ur
H
earts”
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
証
明
し
た
と
看
做
せ
よ
う
。
そ
の
一
連
の
作
品
で
彼
は
、
人
生
と
い
う
長
い
展
望
の
中
で
、
世
界
の
種
々
様
々
な
文
明
に
お
け
る
人
間
の
心
の
〈
感
動
〉
と
〈
芸
術
〉、
及
び
人
間
の
〈
生
き
方
〉
と
を
黙
想
・
考
察
し
た
の
で
あ
る
（
７
）
。
「
我
々
の
心
」
を
序
な
い
し
枕
と
し
て
「
愛
の
術
」
は
、「
詩
と
い
う
芸
術
」
と
「
美
に
つ
い
て
」
共
々
ケ
ネ
ス
・
コ
ー
ク
の
〈
心
三
部
作
〉
を
構
成
す
る
も
の
と
見
做
し
た
い
。
本
稿
に
よ
っ
て
そ
の
全
篇
総
計
一
、
五
六
六
行
の
筆
者
に
よ
る
邦
訳
が
完
了
し
た
。
89
＊「
愛
の
術
」
の
「
ポ
ウ
エ
ト
リ
ー
」
誌
初
出
の
テ
ク
ス
ト
は
、
三
か
所
が
次
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
た
。
第
一
部
第
一
連
の
最
後
﹇
二
二
行
目
﹈
の
「
…
始
め
る
頃
合
い
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
「
そ
う
だ
。
始
め
よ
う
」
と
の
間
に
「
単
に
美
学
で
は
な
く
も
っ
と
／
何
か
実
践
的
な
事
で
？
『
単
に
？
』
い
や
、」
が
入
っ
て
い
て
一
行
増
え
て
い
る
。
第
二
部
第
三
連
最
後
の
一
行
「（
誰
も
こ
れ
ま
で
そ
の
理
由
を
知
ら
な
い
が
）。
だ
か
ら
そ
こ
で
君
は
誰
か
を
見
つ
け
出
せ
よ
う
！
」
の
代
り
に
次
の
八
行
が
あ
り
、
第
四
連
の
最
初
「
幸
せ
な
男
だ
…
」
に
す
ぐ
続
い
て
そ
こ
は
連
の
切
れ
目
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
何
故
だ
か
は
こ
れ
ま
で
誰
も
知
ら
な
い
。
だ
が
君
に
は
判
っ
て
い
る
慣
習
（
も
し
く
は
流
行
）
と
は
何
か
が
。
そ
こ
は
出
か
け
て
行
く
の
に
適
し
い
場
所
な
の
だ
。
も
し
そ
こ
が
見
つ
か
ら
な
い
な
ら
既
に
い
る
好
き
な
娘
を
誰
か
（
い
る
な
ら
だ
が
）
捕
ま
え
て
鞭
打
つ
こ
と
だ
そ
こ
が
ど
こ
だ
か
（
大
抵
の
女
性
は
知
っ
て
い
る
）
教
え
て
く
れ
る
ま
で
。
十
回
鞭
打
っ
て
も
応
え
て
く
れ
な
け
れ
ば
そ
れ
は
彼
女
が
君
を
愛
し
て
い
る
印
だ
い
と
お
愛
し
さ
の
あ
ま
り
甚
だ
し
く
嫉
妬
に
駆
ら
れ
て
彼
女
は
君
の
た
め
に
喜
こ
ん
で
苦
痛
に
耐
え
て
い
る
の
だ
、
彼
女
と
船
旅
を
し
よ
う
、
ザ
ッ
ク
か
ブ
リ
ン
デ
ィ
シ
へ
直
ち
に
、
彼
女
こ
そ
君
を
愛
し
て
い
る
人
な
の
だ
、
君
の
そ
の
後
の
人
生
の
間
、
だ
か
ら
君
に
は
唯
、
必
要
な
の
だ
こ
の
案
内
書
が
前
の
部
分
と
後
の
部
分
が
で
あ
っ
て
こ
の
部
分
で
は
な
い
、
君
に
は
既
に
恋
人
が
い
る
の
だ
。
も
う
一
か
所
、
そ
こ
か
ら
二
四
行
目
「
…
私
の
本
の
中
国
版
は
」
を
受
け
て
の
二
五
行
目
と
二
六
行
目
の
二
行
「
間
も
な
く
現
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
！
／
し
か
し
今
は
田
舎
へ
向
か
お
う
！
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
こ
で
娘
た
ち
を
見
つ
け
る
か
だ
！
」
は
次
の
二
行
に
な
っ
て
い
た
。
間
も
な
く
現
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
！
唯
こ
こ
で
は
こ
う
い
っ
た
こ
と
だ
け
、「
愛
に
つ
い
て
考
え
る
の
だ
、
ウ
サ
ギ
の
こ
と
は
考
え
る
な
」。
だ
が
今
は
戻
ろ
う
西
欧
世
界
へ
！
そ
し
て
田
舎
へ
！
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
こ
で
娘
た
90
ち
を
見
つ
け
る
か
だ
！
注
（
１
）
一
九
五
〇
年
代
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
内
や
そ
の
近
郊
で
活
躍
し
たJackson
Pollock,W
illem
de
kooning,Lary
R
ivers
ら
〈
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
タ
ー
ズ
〉（
抽
象
表
現
主
義
の
一
様
式
の
前
衛
絵
画
運
動
を
展
開
し
た
画
家
た
ち
）
の
作
品
の
み
な
ら
ず
、
シ
ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ス
ム
フ
ラ
ン
ス
の
超
現
実
主
義
と
欧
州
の
前
衛
芸
術
一
般
か
ら
霊
感
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
多
く
を
引
き
出
し
た
国
際
色
豊
か
な
世
界
主
義
精
神
の
詩
人
で
、
他
に
フ
ラ
ン
ク
・
オ
ハ
ラ
（Frank
O
’H
ara,
1926−66
）、
ジ
ョ
ン
・
ア
シ
ュ
ベ
リ
ー
（John
A
shbery,
1927−
）
が
有
名
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
派
の
詩
の
特
徴
は
、
そ
の
主
題
が
人
生
の
充
実
と
豊
富
さ
、
可
能
性
、
興
奮
、
幸
福
に
満
ち
て
い
る
こ
と
だ
と
、
コ
ー
ク
自
身
が
語
っ
て
い
る
。
一
九
九
三
年
八
月
五
日
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ハ
ダ
ー
ズ
フ
ィ
ー
ル
ド
で
記
録
さ
れ
た
デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
ケ
ネ
デ
ィ
と
の
会
見
記
で
。
（
２
）
こ
の
全
篇
の
拙
訳
と
論
評
は
『
英
文
学
風
景
』
第
五
号
（
一
九
八
二
年
一
二
月
刊
、
一
四
三
―
五
二
ペ
ー
ジ
）
と
第
六
号
（
一
九
八
四
年
三
月
刊
、
一
〇
一
―
一
一
ペ
ー
ジ
）
に
「
上
」「
下
」
二
回
の
分
載
で
公
刊
ず
み
。
（
３
）
こ
の
全
篇
の
拙
訳
と
論
評
は
『
文
学
に
つ
い
て
』
終
刊
号
（
一
九
八
五
年
七
月
刊
、
一
四
―
二
四
ペ
ー
ジ
）
に
公
表
ず
み
。
（
４
）
こ
の
三
篇
の
拙
訳
・
論
評
は
『
楡
・E
LM
』
第
十
五
号
（
一
九
八
六
年
一
月
号
、
三
五
―
三
七
ペ
ー
ジ
）
所
収
の
拙
稿
「
現
代
英
米
詩
覚
え
書
１５
」
に
公
表
ず
み
。
（
５
）R
ichard
H
ow
ard,
A
lone
W
ith
A
m
erica
:E
ssays
on
the
A
rt
of
Poetry
in
the
U
nited
States
Since
1950.N
ew
York
:
A
theneum
,1980.p.332.
（
６
）K
enneth
koch,
T
he
A
rt
of
Poetry
:
Poem
s,
Parodies,
Interview
s,
E
ssays,
and
O
ther
W
ork.A
nn
A
rbor
:T
he
U
ni-
versity
ofM
ichigan
Press,1996.p.212.
（
７
）
「
我
々
の
心
」
全
篇
の
拙
訳
と
論
評
は
『
文
藝
言
語
研
究
文
芸
篇
１９
』（
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
学
系
紀
要
、
一
九
九
一
年
三
月
刊
、
一
七
―
二
八
ペ
ー
ジ
）
に
公
表
ず
み
。
尚
、
こ
れ
ま
で
筆
者
は
“K
och”
を
ド
イ
ツ
語
流
に
敢
え
て
「
コ
ッ
ホ
」
と
し
て
き
た
が
、
そ
の
表
記
を
今
回
英
語
流
に
通
常
の
「
コ
ー
ク
」
に
改
め
た
。
本
稿
の
依
拠
し
た
底
本
は
K
enneth
K
och,
Selected
Poem
s
1950−1982.N
ew
York
:R
andom
H
ouse,1985.
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